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II. C. Ill. MIX.
T. JCMINHIU-KY- . VI.. June IJHenry lilf, formerly governor
rrtil iff I h Phlllpplnea and later rnln-e- r
ta Hp In tinder th Taft admin-Mfrtl!n- r.
died at hla h"tnn hnro today.
Il rmnlly had returned from Cali-fornia, ,vhro he apent tha winter.
Vfil I'MK U
M'WMKIt 7 ft
GOMPEHS ASKS
ALLIANCE OF
LABOR AND
THE FARMERS
Warns of Anti-Unio- n
Drive in Opening
Convention
I'KWKIl June IS Appeal for a
alliance between the organised
worker and the raritmra of the roim-tr- y
wm made liy J'reehli'iit Ha in m l
f lompcra today In addreaalng the
opening irMion of the forty ftrat an-
nual convention of th American Fed-
eration o( Lalior.
"Men In IndiiKtry and In agrhul-turf,- "
ho Mild. "niUNt have a ilnwr
alliance, to aee to It that they ahull
not Im i ruahcil tiy captaina of Indua-tr- y
and prim- - off finance."
The veteran labor Iradi r warned
that lh' hi if Intcroat that are pro-
moting Hit' alhgcd anti-unio- drive In
thla country are trying lo diive lm k
t he fa rmera f r om t hu m mi t Ion t
have attained In the lat few kim."
llv ui vd united la oi
hihiir "iho niovfiiciit blna; ni-l- t to
Kli out thi d (! tnti tit of lalmr ami
di at t oy tho di imrtiucnl o( Atfi i
lahMr Itilai
"1'lto lulor nirinent of Annrlru
KttindH n'V lota e and w ill i (iiidttur
tii, ' Mr. liMiiM'ia an ul, il lantii lh.il
th- ill ivf of th- - (nil on
omufi i il lidxtr ht faiit il.
Hi t oft- - th mm mmw fa Ph."
l, "1 In Will lw f IVf Ml lh in
iiK intM ia in lltu Ami'iii Mfi r' di i ation
of iii.or "
'"llii- - lulmr ruovi'MMh. of Ainfrha
a a m1 tin Iimiuk hunt ' hi I'htin
oil'l " h- nim "khk never lima hi
th fiiiiiiiintt o the word retreat, uud
will ho iiiHiili.iiK I'MHiird unit U
it nl "
.So ntovfioiitt In hNtoiy lm ! n
ill to it km l i tit IIihii (he trader
uoiiri iiinveiiii'tit. aaid I'k anient (ii.ni-iei-
hiI'Iihic that It had m raaful-I-
MttliHiiMxl the "flrea of UtitnKohlNin.
II1 1. roena ati'l rrtillea"iiHii."
"The i'iil urMiHv of the antl-unlo- ndrive," he l OJtlm'l- ta lo Weaken the
Hl'irtt of the vi oik Ih ( t nile of t hr
u nt i y and nuike I m l (o r inrnda
on t! Nt.iiiil.iida of life l lh lullerr
nt im in. i iiixl lone i liiliotioii Ih
'W.IUI H. lir 1lrmiittMnt
The hihor leiid-- r tirh f ly In
w iii d ilwuir inn ii i en t i pi mihk the
Impe Mint Huh woild hr hiouuht ahwut
I hi "tiirh I Ml e i III I him I UK l ei' Ii if Mt
" tlilnu we need I aolhh'i It
lilliona the I ul II it iiihnjm'N of t ItliiiMinliv" ihtlaied Mi U"inM'iM, "
ni a In M'liil. not ol n hi fitment
hill ol ih ire lo It. lei I the Intercut
l tht- woiNlliH wMMVa ol 111 In ioiiii-i-
inff't iiii-- Hlrenailn--
wt.-- of o'lr nn Nliurture
'While we mt evety hninuii he
i ir m. tin r win-i- 1. 1. mi or wlo ie
i tui m Midi, one itimie fruin
in ii Me ijiiiti'd (t nt t 'Afiietna
l
i In I hoi mm i'Mii nt Anient H
. ;.'h Jt I. in to mllim'i' the hetl of
i .tinMiN w ii h other Ititet i t nt mti
Iml if we are In I'f.iio imr
l.tlxl.il'U lll-- l (...; riKh'M liiO'M Ole-
Kill .,!(. llltll. Iinillll III rlllt. Itl
l,i- l unit iu tdealinm '
I 'i -- i n mi nniit in w ih given
Ki .11 . .tt lull W lu ll he tiit lO tl I he
i on ehl mil. The and
i Im t'i i tl hi m w Hd'y I or
inliMilit A fc.ivel tf v I irotn ' Hlo- -
i tdo loK'ih mid iititdi hv no inlti iM of
I he (.ui" nl i i' union w;ib pi
to ftit In hh-- l heit the nieetinit
W.im tut lot) i. vci lo Ii III h lilt- ti in
poi h.i ii limn
V than I.'") ih h it.tten rr at nt- -
eil in the i ..mention h ill when the
hen.ion ooi in d. in ia k ii if H one of 'In
u;. I'll mm ant hi I IHUM eer In Id in
I lie y nt he th ill lull.
iMrittn'l l l'lir Ihdslll-tlM-
I not vl 'tn hut hot hon-Nn- i
Hint tH the iliiliK'l hi the I'l.l'ed
M,ile .mI.i I or tier H ewe II t t H i
Ki.illHK ot Colouido. told the
n nl
lioui inn lm. dillik "li w ..fit
the Ineil i e." Ml he. Unit ih ' lillt d
' I don l ! lii tin it- aif elionuli
hone-- t to i;..d M.lHii't-- i in Ihe i 'i it
i lo hienk ui ii pn hi' of Ihe mould-- i
'i n union
I'M Mil' III ohli1M liinl the execu-
tive .nii I' w u h .ii lied oim
lutVe lnUell ill Iti loinittt Ihe l1il.i
tlotl hiouuhl ulont ht the w li hdi
of tin- i.iin'iilci a nni'-l- I ' tun I he
hullilnr,' liihH th nt Mit'iil of th'
,,. h.tinii Ihe onm l it lo.iinid to
m n I'li'd loldniiihl hil lu'lhl "ti
Kld i ilia lo ii mi i I'U mi .i n mm in i
ti iHiiliiuifl mi pare. 'two. I
Weather.
AT THK I'MVUmlTT UK EW
m.iiiii, ai.bi yt i:iv n
f ZS 'l IIikI.."' l.iiip. r- -("WSA-'- I '"-IL rV''v- - ' .i in
V 1' ' r l u r . I '13 uW"K i i i. .i..iiv i. iH- -
I rl I 1. 1. i.i n yrw-- AJ h i. iii. :i '.
KcSTv !
u i
h'iinldit
a m . t in i
ilit n.ii noiit ;
.i i iii ii in veh
if m in. I. mih m
I.i i hour I - n e- -
. ii.ii. in Hon t iiHi ihaiacli'i til
the d.i) .iirily oud
KtMlM UeathiT
New Mi'fcii o I'm i ly Hoiidy In
wet. thuildei- i in In t aut por-
tion thla attein i or loniaht;
w in tner in ponih ct nl ml iortioii.
Tueadti lunhahl) fun.
i
aggooiATart rgr.aa
a. B. A. ar.BVICB
Mill rfo L (V 7
Vj)y AiiJ
in
in the
My II. J.
ZP'N CITr, III.. Junp 13 - The
hnllrat town In Ami iha la divided n
a fieri alruaalr.
(ipponlnB h other am th rival
faetiona of rhlef overaer Wllhur
' ileitn Vollva and an
group who havn larled lido a v Ik
eommltte! of I, Ana
Tliero hit vr Iwen
erai'ked Inada. whnlf-an- arrt-nt-a and
counter annie on thii polh-- ly thr
Heading In vlglhintra la ltv.
Thomaa II. Nidaon. paator of th
fliacff i hureh. w hoiu Vu- -
Uva ha orderrd nut of town.
Thr viifllant,a hav a wntnan'a an.
Ulnry dlti'iti-- hy the Mlam-- Ihhn
I'etera, Jeaidn I pp and Wary U.
WheeliM k They want rvniovnt of
alylc rrntrh tlona Impiawd hy Vollva,
with freedom In weaf at I It hoae aheer
nhU and ahmt klit. If thev deal re.
The rnwl havu thla plat
form:
'matin of Vollva.
Hi ale of hla ad
of iliv flnmunn.
t 'onlrol of thv puhlu: pa ka hy
the people.
Itight to worahip a they
rhiHiN and ret ogiiitmn ol prom--
ty rig hi
Ilt l uwtl to reeognlxe the Ion
IliiaT of Kohl white ami hlue.
inn I'llv waa tmio poratt-- In
hy J din AliVHiiih r owie. a rellvlou
lettdei Who Milled with hla follower
uti a Inn I mllea a pmre.
Todiiv the town numtM-r- ih-t- to
flail, hilf of whom proleaa iilltgiaine
to VollXH and hie III' edge on ih r
M.di i. ndi nl tit ikIiImhm hy a majorliy
of iilfri
.NuiUi liail 'RIim liw UTr.
AH It ue ZionlKlM h ad ptatnly
hf... Ihe hiiile la then ati lit and
only endr.
Vnlivii. ui wit- lo IHiwle, la ah- -
Aohite dnt ifiir.
lie iHiaita that all hillhh Ipnl ofth ern
"are inv men. and do hm I w lah "
Krh tlon aiarted ahmit a year am
w hen the Im i d
their nunil'T thiough the aituul of.
n w rcMidenta.
The toniMia reaented w hat they
termi'd "an t m rout hment upon lodv
g round hy th lion hi llevera in .loti- -
ISlli
Injrlng tha year they hnv enact-
ed a IiuiiiIn r of hlue law ordlnam ea.
all hy Vollva. whuli pro- -
hlhlt:
Smoking within the ftv lltnlta.
rilhlle line of the pm ka. W hit ll
ohva i Union are hla.
Modern dn i hv w omen.
wtar of almrt aklria
Vacciiiui Ion ugnlliat romniutili'
llhto diHeaMea.
Moving pi tore M,"W d un ea
and even an ml guinea of iaid
taa hull. aah of he (team it lid
U. S.
at
KIH Mil IMJ. rtotland. June ?,
With the I tilled S'ntia and an idi
f.un of the ,tK lllilCtii
prehiil. the ttiil'ual ronvt ntnin of tin
I . mm laf loo of lli'lirv
hi ha ,m op net litre thtu morning
The pioc-edini- ra Hgan Hli a p ig not
in Whn h Hiandard Lea ret a eai h
tidtd h four young gli Im in natloii il
'OMiumc. tin tied tht fhiu ol the J f
louniima npl (enled while the in--
I hvmit o t ii. h niunt'V
pl;ted oil Ihe gieal oiKaii in 1'altei
hall win re the prtm ip.il mietingM
w i'l ht lo Id
The ii ! h t ih of we Iron if w ia
hv the (.old I'mvod. who
laid there wen- Ki.;it po.tihiil' u t l"i
till ( t nt :i la 111 to n lid' r li sal ill ice In
ihe p u h In at tari,'c ami to nnpi oe
lltl e n. i in MUI II .1 u a rlen Km de-
cor oi I'lntiiutd ni'ititn. piianhnt ol
the intei nat loual nwtti i.i ion In opin-
ing tin- i oiiM-ntio- lhal
I he iuom inetit h id m a i U !'
i In a i v Itn iutt rnaiioti.il t hat
to lei-- . In- aaid. II MUild i e Ho
with) with h ' ginpmg lor an
of nallon- The dixlinn
II ml tie n ace nl he W Ol hi. he He-- i
land Wi I'e hitgi l 111 the loihdtt of It
lin n.
It
In
I it il 111 .AH. Arm June 1 I
nf .1. W .lll V. lute, Mot moll
hi (hop alld II reH..-- nf io".!.ih toil
Hi l lift liu M'iii'k, w aa found in AK'i.i
i 'ru la Iih night ahoi l dm mid
t Ilia aKull had In en i miHh il Iti
with im n No i Im . to Ihe hint
,i. . . int .. hi n loiiiid
It waa Mitd Ihe nulhoilliei llwil'
.llwhllc had hxfl cMieclll.K lo !iil.e an indemntM Mom Ihe Mt xn nt
no-- ( i mm nl of o huiohed thiaiwiid
lollait. and It o. hc. i d i hhe y Wa
I ue i (or t he ni'ilil' i.
Uff
J 13 - Acting
upo. ordt ra r ' t tiont their In
otfict ih of W ahingloti.
on in her 4 of 1" Mutite k t s
IteiM I I ,ixnoi latton ii; I hia fit v
calhd tht li HiiKc off .ind' ai!nd
f.. Kin k tod'iV. TweotX fle ll Ihe
III. II Weie hllt'.l h i pi est lil.il IMK of
ih hind H'. ilea diiphiu; hmitd.
uiioum t im nt ol In-
of the itrtke W'f made hy ii union
III' l.t I ho riiia
Of Is
Nt.W Vi.HK. Jim.- IS i..i.n.l
Ji.. M. U.mt.'t. fMrni.T .i .il.-n- l f
'iil. ill. . I ul I hi. i. I. I ul 14 .
tOUHy,
ALBUQUERQUE, 13,
Holy War Is Raging In Zion Illinois;
Insurgents Are Trying to Oast Overseer Voliva
Short Skirt's and Silk
Stockings Arc Issue
Holiest Town
United States.
t.HUMiHM.
IndepfiidMit
Imitmirrnhl
vlgllantra.
Mlaahmary
vigiUnlea
investigation
inlnintratlon
lndiendenl
MpotiAoted
and Canada Have
1,500 Delegates
Rotarians9 Convention
nipplvmg
n'eruiitioii.il
uhliouiued
Mormon Bishop
Found Slain
Agua Prieta
fVwrinjb Fnrinakia
Call strike
IIVI.TMMHK
Kitutloinil
ha'ulotimenl
Former President
Cuba Dead
NEW MEXICO. JUNE 1921
City,
I:: i
I- -
. ;
'I'
m Jttk" 1 pit. of l.o tll jiihiV eonmiliittv Urv. Tlnamai W.
cwmi id I la IliI miih. him I liersr-- r idla, mHt of
toiitHt eiiiiiiiMitli.
i oiif' i Hon and o). ratn-- of rt
tauiHiita on Miti'inv.
tpr-r- Ion of dinu afoiea within
th .
I'ollowing the pi .n.u li: ion of f hi c
''ll'lt. tin Iti'li endt-Ti- i .iiMd ii
"iii it. i t;ae fund aid put i,.v. Ni-ao-
In t hai go ol' mi iTi inif ugnlnatVolHa.
I:v Netaofi anya mote linn ti.- -
nun h'li hecti em. tithd iintc flm--
and ciiMf-- t oh1 f r u-- in nic who tan
t outlier to i'a poln
oMm la ttis, h -- ilIaiit.
Vnllvn himself. in hii e ecut
In inhjiiJi t let a atop ht- ion haiift
where he Hvm with Iim w tu- jtinl
tlaii:lit'i Hut h. Iiui i I in." doll at his
.it t it ki t m
"1'in i :ir here '1 doUaul lo nhiy i:i vill .11 hae lu g I
lima
"W
hv
Tlioa.-
M,k
id
th.
u
In.i
Alv
k.i.ll.,
hotfoot
nl
ah
iith
lie
h;
K.
1, JI.IO
hi
th
ml. ih'
(ndep. nh nts U.. in Iw.dy, and put
in to an ih mill.
In add: nti to claiming th entire
toNll Iuh MKhtful piarHloi, Vollva(Im, ow u anil in hm nwn naiiif all the
piiMcip., irnliiMtnca or Im ii
The-- lmknv with
fori of letllien. two W
a pi and puli'Ubing (thint. a
i.mdv fm io y. hank and
l iiiiooi eatahlohnienlM engaged
in toe p'l.diii on of iiprona and mla-- t
im io ..'ii vn nniiu ii ppo rd.
"Voi I'm ti muliiuiiMloniilre, If you
want all tin hi l." aaid.
"And .k.- iiimI :imt homt pride Inhi uoiulnti'd all IS la Wealth
apol l!ll el'llta.
lie eh'" he ipieat on--i'pn ail hi" l.t ma i h a, Vn-- h
mii'iN he tht almpt! life
h it and tin.-- only a
Mi to k- liiiiih. It and fuinlly.
Tlila i itv and v. rv in. ef in f,,.,,llt t rvaua ghtnea toward theIi rotiaei n i I.i H I in the ,.,t, of Iv.... tnipe, u j tnu
'.ui good lend. r. I'i .lohn Ah ..h ,1( 1(VV i(( .,. hoiia and h ka.In.w it and I an. In- - .. ..(... if . on in- - jj,., , r ,I1V .. thetn,"
woik Iv IOHH.MI ii , ,,,.,! ' In 'ti hie to kill
"Theae nnt:i Kitit W ho ,n .Ihii H twill ih'itue Hllpped along.
o p. in h in i. air i i i" '11 t hi in i i I.
Tlte ground ih-- o In. in- f.Mi. on trf ..iv.i'a i ri t m n h iiiiilnit aHanaav
loiitfn in mi AM th.it ptt.p.'tv H nli.ni kt. him locked illluoat eoti-li.- il
umlf ,im- - .it.d im ovi hi . ol ii' in in cha'-i- ! "per.
nn. hold the a. ! :.iM,) h to. oiiiil iifcnihini' folk aimed la hia
the lind i'.'U' t.int hoHKi'aid
'Tin !l ie.r dine ui out-- " h Ihilaei' ait I ml in Tyranny,
coiilmuc'l "ion i. an ci- iu.il i in l t in a tvianl," aaid Hev VeJ
it wi'l nlu.HH inline "im "Me want ua to In ve lull la
'hut al' Hits :k'ttal ion a Hun ') h't of IIhhc Indt-- Htatea. Wlo- IlincM the uiii'l ol f and n.i- - wed moihIiIo hore aa guaianlvd
iiiueti n i
thcV hl. si.
Itl Ihe Lome
Ion; i .i In
t In If tht pi t i
' U m . ,.
fulitful
ll Km;
mi; ho .
dmu tot to t In t
- not u
Will Mil
Mh '..I-U- e
have
t W
at
hi t
l a t
.i l i
'
iihniM.-i- nt"
p.. In . .
dK... ntei -- h.. I.i i hi
W ot Id of m.ii
lo
I
huh la iila lient i
ll. ..lua'i
om ll Ihe town a (id
of
n, Ih.c
hi-- ll
IX hi-
ll ti
It
'I -
ir.nn.l
t I.:. tht
ol linn
i lalrtl.
Hon
I..
i a
l
ii
i
i y.
nit huh. a a. rono
e a:i i c apt Hara
hit nig
hotel, u a
to i l olivn
I l
no,'
a o 3
S .
I i ' In h
i i I'v. h
unli a "..
i p
i h
r r
.
,
nl I ' c
to. a
i a t ( .i ii
i
p
i r f A
im.
hi
'
o
he
ti
edh
II
.nui
Init-- the eotiHlltutU.il.
' ll he Ida u ahoo w'H let Mm
I.i. It'll tiol going 't a
i:iiiJ.i nvi I I hi ill.
i.,ii o a t.c.'i ui it ul litile eommiin- -
i w ;t 'i ' Ui l. MM A nier oh
it v li ll e an I lila-il- aie purr
d ll- e
ii a (inner o'pOF.e INV. Vfltann'p
hm. h the oi im. t i had erected a hlll--
ti d hii h mt Uh m paeai-rah- 1 hat
;. Ne.aou'a i i.un h ia a "gout
Til'
llvtll!
i u tt
ru i vat it.- ge Mlnt a the hide- -
Ms h.it - I' d hdll.oai d poat.
no..' ttnit "Wn rautw "Im
iind itittlom "
Hi' in Mil.-tii- hjiv that "atl
.ion t 'n ii ru nut rehgioua
11 win" a.i v th I mh pendent a
a hitwl"' miivh ollvu.
i e i hem in hell lrt "
filAHY ESTIMATES ID
THE BUSY CORKER GAME
interest Is Im llig -- how ll In Ihe l(l- - i artier UHOH", Iwdng plardMOIil I inirih hihI I 1'iiiral. ami . ill itM'"-iMj- aihm of 'I Ih Sunda)
II- laid, ihaii Im- - rter la dmwn In a lioikir In Altai- -
iiierttii'.
t iIm- iMgliiitnic of ln nl nl i no k. iimm faipw- of nil aea awl
ia iipaiiiiit mi' i.luiiiii: Itn gauw ihao al flM la jrtiiniiig. 'I'lirrr ariia
III la MO Itllhl ( Ihe llllt'l est
I h- -I wii-- 11. mil. I A llaliiua. i'Mil'umda--K- nl lU- West tVntral,
llttilisl i s mat is nit tilt iiuuila-- of kial tk Mini aaiU In lawkit ills
p'Mti-i- In I hid- wlmktw. Morn lliui at HI uoihrliadi lo lt IIm
iiarnt t answer uinl a (Jom-i- i nl limr ' rimer ir rn to It.
'Ma-r- SHI fMMd. In Im r.
Mm- HiiiiiP - raouil fenitt iK In TIM.
a l.tulltk. 217 Ue-- t I ail avium, I lie niiiultef al IM.1,
Wllhlil or Ih iiiiliii ii'imrMT. Nh- wmi flrM rle of IMI.
II. I. Miiinmis. li a t cm nil. tain' wlihln A of tin ornrt
IIUImIh r. uial won Dm mi I prl of A till.
I nr fla- tlntfl prii nf 2 ihi, Imr laiHjil wi r' tVi 'I m'li lang
WMldu i (ii of i In i to n t immlM-r- . 'llM-- a :
ttt.n.la lUit. 7IH H. Monohim llo.ol.
I ItiiMlnre ag( e. H H i ila r.
h- (- Miriulk. Ill North Ualnr
II - haul hi dUitlc fj mi llin wa. mi IIm oiiula Herald Iuim
wltliil an doltiir In I he ruiiif ami ha- - moiI ra. h a i ln'k Inr $1 'HI.
I tal ks hate tas-- nuilliil ti the oila-- suiii-sr.lu- l i -- iim.itors.litis wad tin I'l rhal lloki Khop, nl Hie isrm i of loiirtli iuul t -
Iral, ha a atNiwiliuig dlailin Ity dUfi'Miil In tin- - ww nl an taittiumliuj
fin I. IomhV l up ami ui t In tlu- - gaiin.
1 of Want Ada by bnnguig ruulti. ui nuui m iu cu Kvu
CMllH mm
MONDAY,
CLOSE
HIRED mi TO
KILL KADER,
ilfj SAYS
Midwife Says Widow
Arranged Detail of
Murder
( I.KVKI.ASTl Jiimi. l:lVln.i
rtcpr.-- murder wh rlmrifp.l in
Iw.i roillio In mi uiriirtniri.t ru.
tiirn.-.- l Imlny at the clireHioti of
I oinily J'rowciilur K. (!. SIhiiIoii
liy tlii frrntid jury mraiiiKt Mm.
Krimiiia (Kmnm) Culnulu mi, I
if.', who fonfi'Msril tliHt the pro- -
nrfl for .Mr Kva ( Htlurin.
Kalipr the two HMiiwiii wh.i
knifed Ihe Utter ' hiiHbaiid. Dan- -
it'l, tn (li'uth.
t'l.KVKI.ANIi, June 11. Mr.(Vlnvllo, ll, u formally
bi..ktd in a rhnrtr ol muHrr arlj-
llila mnrmnc in cnnnmlon with th
oVath r lnl.. K. kul.r afior ah la
alkaM to hava niada aim. ataritlnc
ravrUtllnna to th p..llr. Hh In thr
woMan known aa a mld-wif- a who
waa armt.'d in It .ndunky avveral daya
aau.
Iii atalrmrnt Mra. Colavlto
di'. rllMMl how two da)a ba .'ora Kf tr
. aiiilihM to dalh two yrara aao
hia tii.t.wd throurh hu.
hon... to t lh "luif of tha land"
whlla Mdrliin Mi Arill.', dauahl'T of
Stu. KiiIi.t, playvd a mllu to droan
tha nulw.
Iiffic ra aalil Mra. ('..Invito ri.Ut.it
how airiiRi'tiieiiu had bran madn for
ronuiilluiiK ha murder and told of
m.'riina. at whl. h plana w. ra
how they mixnrrl.d and how
Ih.'y aw.
"A . ilrhr ot watr waa to ba
an.ll. d from an lin.t Hr. wlnnnw aa a
Htuiiul to tint men wnlttnii Inflow thitt
th" "Mint M. .he di .'lare.t.
' Th.. men wante 5.ooo f.r r..m-niiltl-
tha erlme," nhn aatd. "but
Mra. Raher d.M'lMred fche would not
li.y II uiilim. her huMHtnd killed
wjin aoma weapon o h.t aha eould
co.l.-.- t on an acoirtenl Inaiirmaca
to:i. y."
Mra. Knber denied IMa aiatement
when It wn. made laat light lu har
.r . olir-e- Mid
Bill for Free Toll
For Coastwise Ships
Favorably Reported
WAXHINOTOY. June 11 Amer-
ican roaalHim ahlpplng would lie
fiom payment of ranama
canal tdla under a hill ordered favwr-ahl- v
reported today hy the
e ana la eom'iilttea.
The ((immlitif vote wim nnanltnnua
utter Henutnr WnUh, d niocrat. Mon-tana, had w ith Ii awn a. riUeat thatheat Ingn lie htdd.
I'hairman liorah. author of tha Mil.
aaid lhal aim f the iutaiioii waa the
aiihpct of eh ha native tv aringn eight
aao tht r- - waa no need of hear-ing at ihia lima,
Th dt-- i laion to r tort out theIhuah hid. Hppllahlit only In A inert
an toHrttmis. ahlpa, rather than thfJonea I'oindekter i, W hleli witill'lglVH all Ameiuan ahUipIng Iim canal
luiaaiiKe. w aa reached, rominltlee
aatd. heeanae it waa liehved
it would he eaaur lo paaa a, eoaatwla
:ihliplng hill
A nut In i i on aid era l lott. It wan aaid.
Was aasuiamia to Ihe loiuuiHtee that
the tltltlMi government conceded fill
maily dming the Tall adinlniHti al mn
that the II ay-I'- a uinefot e ttealv
fn-- to IIm lor
Aim tu an ahipa.
Two More Labor
Leaders Sentenced
On Grafting Charges
M'W VOltK. June i.eter Wad.muMer and John Moran lleiitenanta
ot Itola-- J' Iti Ind. II. laU.r leader,
i m pi laom d for tot I ion, today w ere
itl In aupreme t ourt to from
six inoinha to three yeaia In tha pen-H- i
ntiai v Thev recently weia con
vntid of I'litnlntii and roeretnn in
i on it nt t to n with Imuat' wrei king iha.
Dabe Ruth Makes
His 29th Home Run
M V V I : K June X - lit aidea
ili hm Inr Hit f:t at iiu' I hla a aMn
I '.a lie If ul h made ma I w lei h Imin- '
rui of t he ve.ir in ihe ihlnl inninv
with none on, in loday'a g .ine with
latitat
It nl h made h.w t w elit V flral h'Mne
imi in i he ee im 'i inning w it h one
In u mi Iiumiv
Today's Results
laeaayue.
Hi ore hy iniilnttr: tt. II K.
hlt IKO IM IIIKI (nn ii i
li aiion Inn tnU imj 4 II n
H.in ' I nl-- r and I, halk;
J i mi i. in.i ltd n. r.ueh and Ituei.
I'hltaih l hla 1 ; M. ImiU I.
1'oia hy liii.iotfa: K.H K.
Ki i mra. .... ioi iti 2 om 4 :
I'hiiadt Iphia tmii onM m 7 9 1
l Iii ri-- I'd fr mond, li.n well ami
t'i l.na, Hnriia and I'erkina,
Sal i"m I lasrun.
inline hy Innitma It II K
' I'hi'Hilt ijihla 0u gnt i I la I
I'l'ttttutKh ..00 021 14 II 17 t
lliitterlea: Itautnaurtner and Petara;
HaiiuHoii and
I HATHMiAl TO!Ut CO.,
! f;i)
TEB RKwa THK
IT HO-1-K-
ATSYRACUSE U
Says It Means Freedom
To Employe and
Employer
pritAfTHK. N. T.. June ll.r. II.Oa y. . haltm.in of tha board of
of tha In lied Hlntea Mael
roiporallon, tld Hyraruaa unlveralty
Mii'irnla In a onimancement a.ldreaa
toiluy that raiiltul la neeennry to the
prr(rew and l.r'wperlty of every
cot ntry and any propla. Tha only
alt 'maiiva la It, ha dorlared. waa Ihe
an!,r-h- or aovietiam nowjtnawlnc at
tha VH..I, of Itunala, Thla Riwlan
ayMein he deaerlhed aa a polana in
.lie natural ayalem of nallmml andIndividual Ufa which would avanlualrIn dee.ru.'tlon.
If the peopia of A merle would
atudy tha fnrta about thin vital que-tto'- i.he aatd. thera would tie no epi-
demic nf amletlatn hera. Cailll au.1lh rlahta of all iupla would ba con
aerve.l.It thla country tha door of nnnor-tu- nty la op. n to both capital anil
Inlw.r and ml her. ha aaid, ahuuld l upartnllled to ahum. tt.
Cavora Imkiw Miilallnai.Ita
..ur.wd tha opinion thl Ihe,,
nmht he no ohjection to a fair an,1
nim.li law auble.tl.ia irn.u. icapital. ereedlna certain amour, i.to governmental Imiulry and reatri -
..on in Ita uae. "provided nntanls. .1labor ah.iul.l aim,' ba aubjct.xi lo ti...
aalre lr.lute."
Mr. teMry twann hv nnlnlln .....
that Ihe people of (he t ntt.d Mlm.a
nave. in. (reileat opportuillly l..r
atlr.eaa In every ri,..rtM.m
wo.thy endeavor. Tha eipr.ai..nlhal "the. world ow. a ea. h hull, i.loala l.,n." waa la frequently uaed '..wlIt v.ae fooller. to en..vor lo ..o,...r.that Halm by cltina the a. hn, ,..
.!.ed .rinipi that all r.en u.a .r.....-.- lir. i) anil .iial. Thla meant, he mid,
no n.nre and no leaa Ihan ,h r ,.h.
of emiil protection and opoortumly.
n..,iKiiia on ine reliitlona of inp.lal and labor, Mr. tlary an Id lhalIh. ae two Inleraala recoKluap. their
hut that Olllaldera
otlen aeek to antnroniae them. He
ri.c.are.l. however, thai tha malonly
of rmploycra or manager of bualneaa
aro more aollelloua for Ihe welrarn ofth.' workmun and d mora to pro.
mote their r..inf,,rt and happlneaa
'ban aid era ever have dona or
we.-- o dlaponrd lo do. labor waa
nevtr In tha world a Malory morahlahly reapeeied a.ir treated aa liber-
ally aa today, ha declared. It hadbeen drnionatrat.d lo bo prof llablolo Ihe imployer lo Irenl the work-
men fairly and thla would Inaura Ihelultcr full Mutllee.
Ilara l,ual (aMwtanlty.
Mr. tturv lti.la.ed that me plat-form ..f hihor union lendura la the
anllih.ala of Iho principle of equalilirturlty. lie tiaacrtcd th-- t. Indua-IiihII-
Ihe Individual can reallan thafull advjnbicu of tha upportunltlea
w:ilch lh country olTwra only
throiiuh tha prln.iplea of tha open
ahop aa dlatlnvnlahed from the domi-
nance and arbilary control of the
unton labor h'a,1. ra. lie added:
'"The open aliop nieana freedom lo
the employe to enaaaa in any Hue
of employment, al any place andlime, upon terma and condltlona
arreed upon between the
at.iploye and the einntover.
'The rled ahop meana lhat one
ln
.nip li.vm.nl can aecure aplace only on terma approved by the
union li.hfr leadera or leadera havlna
Jiir ladicliou over Ihe particular rloerd
ahop
The (real tuairllv nf Ihe people
of thla country ata.td for the open
ece, own pn.ta of all cn.inlrlea, open
cn.ehanlN with other naflona. 'ofMndiwiiMMion ..f all proper iicetioue and
the oe n ahop. iiiid with I hla fi.eii.im
and tiiKtp-- lo all.
Ivtulily of opportunity, I licllrvc.
la Ihe avowed i.h trine of our preaeol
a.lmlnlalrallnn. from the prealilen.
fhiniiKhout the whole aovo. rimcnla'
nuciiire and will ba ly ami
rulthfullv ai.phrd. Ther..fore, we
have teuatin to I.Mik forwurd With
conri.l...ice ell.c'tiha Increaatna
In all dlrrctiona aa tha iii'.utl.a
HKa by."
-
tht Trrn on vi ! w -r hmchf Ly Kivji.r ffil-n- d ton d
would he (wire a M'i' h 'and Ly hi) K iM n g on- - 'to'lar i
would hbve eon! amounta. bow ma n
would you rib need to have U b m
with.
Anwr In lintm ) v'ft! 1 rm' a.((r half riilr. th' of Hit limn
la brat In wac.h trip.
Pit
vv.n Mi in I II.
550,000,000
pool imcHliU
10 CflTTLEMEfi
J. P. Morgan and East-
ern Financiers to
Supply Half
WASHINGTON. Jtina 13.
f. I'. Morifnn and cthar otafe-r-
rinnnciem hT Btrratl to rni"
J.,000,000 aa half of foot for
j ninking loam to the livratnck in--
Itiatry, it waa stated officio!! to--
. lay at th traa.iury.
Tbe other $'J5,OUO,00, it xrnn
mid, will be raiard by wratern
liaukeni.
SEKATE PASSES
Eunsur.vs r.:iE
ASSESSMENT DILL
WASIILN'GTOV. Juno J3.2
Another misponion of mining
claim HKOmarnrntil work wm Tot-
ed today by the rnat.
Th6 bill hy Brnator Itiimum.
New Mfxico. wufndii
w ork for the six mon'ha end inr
July 1 and makes the awi(tiament
year begin oa that date instrad of
Jannary 1 as heretofore.
The measure now goes to the
house.
Pueblo Appeals
For Haste in the
Relief Donations
l('RHI, o.. Jim .4 Ap-f- el
t thw Vnltad Mtate rhnttia
ber of i'ommarna for rll( aub
erlptlona for Tuehlo w ta mad
today hy Oovarnor Hhoup. ama)
la. laovarn, prevtdenl of tha rlty
lounrll nf I'unhlo; 41. ,. . tlann
Mtot, i'uehlo ommerelal rlub
and J. K. Keatlntt. rhalrman of
tha Fuehlo rhaput of that A mart
ian lied from.
Tha apcal whh h raent-e- d
hy W. rrank Per ion vle
ineahlent of tha American UA
t'roaa at Washington ata forth
that Tueblua iiwwd U beyond th
reaoun-a- of tha community, that
auhaerlntlona hava been Usht and
that haata U lmparativa.
Two mora bod. a both unldan
lifted, were reported at the OMitral
liinntifh-atlo- atatlon here thla
afternoon, bringing the total ao
far reoverad to H. in of thbbodtea waa t hat of a whda wo
man and tha other that nf
nao. Iieelta and an lnuranrpolicy found on tha lttr hottha nam of wn Qinwr. Pueblo.
Missing Wife of
Roswell Rancher
Returns Home
eaoiai. m aaa.s
I.ONO HKAi'H, t'alir . June II
Mra t ilya Me! h. mlaiii wlf nf
Mnr.in liellah. H'Htweil raneher, haabn found. Mho returned boma Run-da- v
msht after being; ilitent ftr !days Neuraatheiila, W blamed frher dlamppewranr.
nut y, ir m:ai i i t.NKW VHtK. Juno I a Tha
American ttmeitinir AV ltefinln com
pai y today reduced thv price of had
from 4 7 to 4 60 pen la par pound.
11017 ABOUT YOUR READHSS?
Afti: fliallna In TIh-- Itwlly and honday llrrwld g well rrn.ndaM.YOI H KilnfMift iM weaar. rrltaltia tw Itn Itnrs Marvtlag the
reuln-nMiu- of nun ami aiirmw who aMi lo hi tlMriHMrJly g.
formrvt raa-- day of w lust baa In rlty, at wis-- ami naaiham during;
trial amf day. Tin grmlrat ew gaMhoHiMt awl ltwatmpfr frutwrm
In Im orM wnlti eswh day with Tito Hrrmai'a Mmif to ftutke
twi Ii Imwm of l ltr IkTwbl stmiph la lg) Ita arrhw,
MM Imhimw. Iam'n r, ntiwlrr isns or moro ntMg-ulw-'g lo round) eM
tlw nirrriil In fsar llw-- hewg enllanl, mtaU mwaprclMi
U Iwmih nuign4m lo offer t'i Na rmrten- - In runnrHtn with ihn aob
M rlfdHMi lu 1 lie lallr ami tanmhiy IbTwItl. w haws hrf ctffWvdi mUi
lMr itii'ii'4l Ph iiirlal IUI'W. naaigidacd mm lite great. nf fMiiathly
nuigaAliMw fur tlw horns rln It. It Imiw lusa two mlJbM awhrtlrn. It
will luste llin stuUhm naih r b fore Ihe rttrl of .Ml. ll nira'U hi Um
tiuaa aailrf lug way rery ttniaiHt off th hon an rrwdtng; rlnir, frmw ha
tplt iMlHl fiaineiw to Ita gldy rdlinl d'k't'aMnasenla ami tMnat'l la
Ihhim
llt rald iwtTMT lnta are autlMartard an dtllrr I'Viurhd llr(trgr go
your fwuiM. nioiiili, J4 aa tlwy The IvaJly and hwnday
l iM h day. tat timy onb-- r ibdlvery of rarh by Um nwHith, at tlw
iwoiMa-tlt- MilawrluMa Hrba-- a& ewta ps-- r snoalli fur Tito lkrakt a.wl
t for tw4 h ctiy rf llctoHal lt4tiirw-o- r, by paying rotir lliwwld
MitartaMloii In mhaMe, yon may revlo Tlir llrmbt af that pwid In ad
taiM-t- i eailfig, and lfcl:artal IU'mw wlU be dvttvwud. wtiluaat adadilMmal
fvtat.
Amw, IIm hoy on your rMit hi r. plain tha pripratthn iu yan
iitiiu a nattiig b yon aiul an atib-- eandng fftr hhn, ftar rrry nbrt,.
I him lie inkf) and for twli itty dT I'sdortal Itrttww he at yimr
home. Hi haa a Mi ln onbr Itiana, and ahaiTlUin form with It
I da) ie Km matter lolly., ami inn aupdy any aMlthtMfl drlalta ynsa
or yMi nui plaaa your nnlcr ttnri hi Haa Ibtruid anbwrlHiuWi th'iwuri
nu'iil. U'!s'dMMna !., and tlw buy on ytmr nniM, fur tlw nri im daya.
will ntjtt tfatltt fiar tlu imbr,
I er Itcragl nwrrlvr hoy who oVU vra a niitimtaun of ItMl onplrg of
biortai ltt, Inr dnrtikg; die ntt nig WMMitlv. will twerho aa a
award. In aihUiMiw to Itsa ruwti ihiSiifaa, a Swg bscyi-b-
J
I ?l lit) LUOO
lit l Lt-uiAl- J , t.U
rUTATi.lLU:!
General Manr rr 5 Fere
From Stcnf?; May Ilc-op- rn
Line Tomorrow
Xhm rilrH" hH st ro- -
rMo. I jk Jum. and orWr r
rili pprlmt 1 .
I'm a 1o i!rnKnt mad 1tr
.. nitii by I". v L.rt'nw.&, ffiMrnl
rvair tint xfm (Kant Jo win on hi y to
Amari'lti, TV, tua fo,ailnuartrt a, Ho
)n AtlMMJUcrqufl t1 Mitt) tratnNo t fn I. miiI. .A ' hour, h tt a not AVfinlt
k ii t4ny ivHn AMpirtiu
would attain ! on In matn i.na. It
a'i,l thiti Ittr'x'ch irnin pt
ut4 w ir!-- lhrtih hertomorrow filfrh Htiib tmt.i Wris,wi. for Prtrn and 1
JRUK y.
rarh4 fc;w tht ftmrnthat I rat a ffrfri for ai-- No. t andNo. 7 who left A ioutjiirfiu thi
tnrntag: wr. krhif (tnrMt t H)rn
Iwnum- - tt m on tha cutoff
of Atrn-ll- 1 ratna N I ana"
Sn. wet. riu lu reach Ftei4i
Ihia noon. wil no arrlvi ttefoie
r c'( kKi tni,Mu K ftM ftvaraWh
Hnnm K nfftrtkHt rt itwht o
niM m aa n hn aervtra
r rvorMl Mwa l Junta
auM lrnr.
Mrs. Lydia Southard
Murcler Hearing Goes
Over Till Thursday
TW1V rMJ. Mh, Jun 11.Vwtt)i'ty i ti..t Mrs. Houtord
n- tfowc;i f rldy fromliniih(w no ttinnn nn a chJir
of nrurdfrimr Mwif ft K. Mover, twr
fMitth hiit.pft, wwuM tuk th Maud
In Mi own atr, in h prvniiiin y
vxjtrniftAiMin Jii-rJ (rnrth lfrdny
wni 'iiiat Ju'lrf . I, lnival)
niinnfH onntltMMmf until Thum)r
nrwi df th rtntHtnatron whkch hiidlro act fof hulnv.
TLird Death in
Salt Uke Oil Fire
HJKJ.T f.AKK riTT. Jitnn U
John M. Itih, J rr old. nn rm-(,!- ..of Ihr t lah M Hvfiliior
company, whtrH loat feMfVeral tvnka f
R4p.iin aliriHini and t4 fltwin
a f :r rAUtH ov lljchtnin HotunUy
nml t, and whn h rd antil laatni.)t. ntrd tofflH)'.
iMllon ta th thtrd Irrniwn TRtitn
l Ih 4& itirr4 fmntnift tn lM-a-lhHitiala It .m that tourpfrt tw a frlt-- Condition.
to
to
trXVKK, . Jtini- -
4rdf union oovntfnt In Aiora
"ht nurf m( inly ta poriIim AitHinat tht orcintscd r(or( of
a nil tutmn mim th riHutlw
i un it of thf AmtTK-n- F'Mlratlon
o( laor df'lHrv-t- In Ita annual rKrrt
nuoimtifd todY to th Ihrf. It adda tha oul-loo- k
ia for a of not only
ucpfwl Art nar. hut and
tovtmattMit protff "
"It la tr-- " ma tb t. "that
the vtramud n.pi rra at4- - autt muk-1-
arvnuoun nrta to datioy trad
ni.OHim and tnat in dn'tiani
thi can;mn to nHnm (i a.M tiat ia (ually true la, tnai
I H xr mavamwnia cmiuUhu with
vtcor and rfff-- t and
thai iiHr mit-it- l um of thrvv iuonttui
an ho a Iko diaiaU'4.
'7liTf ta for lha ulmoit vl- -
ttann and tahor rmn aol re Ian In any
amala hut amnt. on tha ron-trar-
rontlnue ha wirucata with alt
Maliht vnjrK. lnta)Hfi-i- and
I nia h'Woar, nd aali"-t-
mn and vi.a for oonratuhttnnIn flia fat that tn arnployrra. unUd
aa Ivtorv, oaifrvaaivr aa nvr
Iwfoia and llnan"-- aa nvtr hfforv,
!Mild o aKiiy aad aa m-i-
in lit ur On aouiiht I"
m ufitolinh."
nnfW WWIr Itaacp.
Th rnm'ir report roera m ld
attr of aut)Mt and n arl
a a. or ul ao ah WMtracttona. A a ion s
ili-t- are:
That (he talltoad altimtlon Ih
hy a nn'htnal ('tnmiwrin,lr ntw lafcea itd"leav nnlhirit detent the Introdw tton of a
tumuMT nrtfuinpttijR or aaha ta&.M
That ?h ronvenilon anprava mnil
iff avven rcprewniHttvoa
eo h f It futeip. thw 4m kltoldt ra
and iiaepi-- lalna wPh a toimmiHHplmi rvuadlal IvatlathNi to
'i ruil the rowii U h
t'i rottdti t an
ni( vl w to rvnmt-iidi- at tre
iwm rmvei(hMi noley4aa a lauaalir vti newiurNiietit mm oii d to
l lie t mm nt Mn ol f.miiit In -U"ti tO Ihc t Of llVlliff
Thnt Iht- frterathn endorae a idatle.dudon lo oe preanto 4n r.
liouiJiuc an to the von
niHiion unilt-- mhhb nil wafiireaftnily fimlH hy raitea mhUI !
..iid un)K the cutatUutMn w Ih h ver
al-- Into oueailvti.
7 ii it th f doiaMon tike a "ll m
'pud ' for thr inHuituratloii f t a d
H;it y rin for ttta iimIftlii th 1 altvt e4f- ul
imiii llll Olhff tltiUi la.
't l(.e fAaa ir.fla Ink rfIatifd h thp andII.. hf KlTiiiiini oppoati priM'KMlahy the fmh-a- l '
H.jiiju.t'i " I teeld'-n- ItuMiiiK thut
tit riHMii,iin Ire aufhoriaed tn oh
iMin atid I'lihtnMi lroriKlMtn rotiein-- i
Mwnt-rmi- mai. aaha aad
m ilMa m kodMatri' a aa u inn olduwia 'at of lintt by ni.- -
Summer J
Red Cedar Wood
Cut Ettkdy for Um
Lump Coal
Co.
inrn-nrrrr!f-
SUM
BY THE HERALD
FOR PUEBLO RELIEF
Money Coming in
In Answer to
Apprals
Mori mon-- la tiro taken Innr y Th Kv.-p- jntmIi forl' nl relief, Id- - rr I Mill a rtdent twriJ to maka up Al'MMpifi-otro'- a
ahara In fcelpmw our atru-ka-
nrihM . Ttif r it rht-- wmn
to (3 r. V f M m from lh" I'ui'l
lo Hi'rt rrt w- - i tv )mS nnt att lor
ny irtN'cti' ;m frtun titt
-- y ll vhai wo n , nnd
nrd t ti 1!v." It M l'nh ip tiM.h-I- nlo sutlM (a thmjuw km ihv mould hfip 'thd ! n nm olnT rltv of ln- - winh.
wrt ht bd miUr ih iitr.Ihtt toilowir ht thi 1it of iionn-tlor-
thnt Kn mor In AUu- -(fttfrfu' fund for I'ucblo. through
1 k iirraUi.
No liNnif
MoMimtn. flpno mn4 Stipl
U Hrnnrt
lifiCM I'hnrRlltl'V
InHm C H..1i.-ttitP- t
Kmptrf flnrNo tintftw
Ifitrm JHin JM'Hrr. KuUm
V
IItor Kt.f.r
" s I'Mfwin
' M. 4'rx'YMra, H. A. Jbiurelt
Total t
, n.
.
& 00
. I "
1 1'
too
." :
1 ft.
. t 01
I.
I l
.l.'ltl
Sen & tor
Takes a Slap at
Ambassador
WAHIMNriTOV. Jun II nair
HarriPon. nato'iat, Mlaii'pt. In- -
IttHlwrd IfMtar a riPrlr1M HMrtltn to In for in Ihf
aiuit a h(hr "t !ih f a mm h
rtMon and juniifW nlion for t rpft-man-
or lha all of Anil'twilof
W, lUtv f'r rHKrtma"day ap1 h of May 1, 1111. ai for
h reprimand or rn H of AImlrl
K I : t ia m H Hi ma fur h la afvv h of
Jiinw 7, lt:l '
Peace Resolution
in House
WAKHINf;TiN. Jiinr 13
on li lort-- rwlinn tr- -
tnlndtln ti' at a l of war with lrr-mi-
and Auaiilt. wim riumd In th
horar todnv und-- r a fil" rMthn for
A final ! at W o' h fc. Mom-tha-
fifty mMnbrrw had h'n
tln hoi adoption of thr
iui.Mir n anltituff for th Knox
anato rt'MiliitHn th
of war aaa fccnvraltypclrd.
Efforts Destroy Trade Unionism
Failing, Executive Council Says
In Report Labor Convention
drtMUiit
foiiHtniinif
Fuel
Gallup
Aztec Fuel
liauiiu
Harrison
Harvey
Debated
2 IhetpPIn Ihmc who wll the nrhPof Ilia to BfiM im atnMltr pronia.
ratnra )ltrmnnH titThnt thr mnvi nln !l Tn fti'AtiHrh-a- invrnmnM "to lK' the
hi it tat I vm or to Mo-f- It any
other region --or n'on lr lh fur-Pn-of a itinera I aift fnteol for l.
Imiii ot the army and naval
aftHira of the woihl.
That in vta ot "an anarertly
and mait-mail- i rantimlirn
hv th NiillotiHl A tap mtloii of
to fuiKlu-- a propaicanda In
I he ar.totH of Iih lountiy in luther
ncp of the oMn ahop' h
Kedrratlon hav ptHmi-- anihl'ta
and upon ih ooa-tion- a
involved for diatrit'iitmn to (ha
coil-- . untvorpiilra and mhtnAm "
Tht tU- rniii)n lonttiHM' lo land
Ita aid to the I nitwl Mini Nftorki-- of
A mer h a In th f ! proaeriit mna
growin out of the ton) at h of lyia.
That the ft deration it pope r ta-
int Ion thnt hue for li purpoma "the
further wiakrnlni of lit, depurtrm-n-
of labor."
Tlie iva tho preaent
atM'tit b f th Krderatlon of ltlor
at 3 " aa uftMit I " . K 74 In
and awva I Ho t the hMkM
In o r 4 Ip ' hnturnMv line to lh"lare nooilM-r- of wmkera uwiii-ploy-
' It fMoltlp to the mi oihernhlp
a a firoof tloit t he am- -
HtlKn aaaliiHt uiKHiiiat d InImt haf
Ulled.
"The Anierhnn Trade union move- -
BMnt,"' the irMMl i'i lrt-- . ol JtlPt
Hotie thfoiiKh a v't ol nnenHinpo l
nitutrak- ati't fluinullv Tit" enemiea
d IhImt and liumi ihukk have -
IMlU-- llUin I'VftV flile l ht IIIOV
lor reuto-iioi- itf toe
movement lo nu-i- i our otjt.iunit.--
iitMM'oiHtlint( und i th fhiiiioua
'np n whop fh'Kait ibe vt ve of lltie'o() nnul and pet hapa the Hiwt ami"'
fer of m(I. the revival aa a part of th"yneial amt-btlo- r 'Htnp''iiiii ot the
Vh bni a. eriiJl HiK Intll vt-- rout rtt-- t
by wil h woikeia an- IhuuI to lh ir
enipioyera la unwitting a-- i i mm.
have tuen Pi H"d ' oti rnl I lH
HKHlltMl the tl ')M lit.lt rtt(4l VOlUlllMty
nioveinent of the a HK rn i a ol the
onntrv. Add d lo lh' aw have ho
baiMiM'.ive wpMitliH Hfiil touii de imuiif
mr itt Mlr In l nrmtr.
"We luve t hi iked the protcreMa of
tboae ho have aouifhi to o
fierdoin thioiiKh the iinmiiilalKiu vf
the mi KMU;iljon o) fbot.
e rail lor rrnt r.ttfvln
Brent utiitv. a in nt in'-w- m foi,tiilor buio.tmiy I h" in id tiuil
Ujiioiioui Uiiial be r.uiit4 ! oviy
i Ol pet ."
Gompers Asks
Alliance of Labor
( from paut ow.
nil'Tlt VtMl f th' HK to Hill ftollltloll
of ihe piol-'r- ha'l ! n found.
ia
1.
r.
on
White fh
wua MiNkiiiK pinna to hi lop a .out
l a' III the depiu ill-- III
of the itt'iH aete piitMiuna V
brm a teaot ilium ImMoi e the on
Vemioll. thut llie union ht- oii'ted I
It failed to eoliiplv Willi the
of ihe naiomal lumd of j ti ili' ttonul
WMIiam I of
the 4 a i a. and (oat lm oricanlJt
tiofi wwid ol reeile nuit lia aland
and Max to to lluht t he imlU r
out oil the i on i lit on floi.i .
I M t 111 U
Juitf 11 'III.' Mltlimi
of (deal liiltatn With refjaid l the
efinMiet between the f; reek a and the
Tim k ah il he ona of
ari't Autleit t huiiil hitn
ioaOvi l Ihv Uouaa
HIS ALHUQUEEQUE EVENING HERALD, ALBUQUERQUE, MEXICO, MONDAY, 13, 1021
And the Farmers
oniliitatl
(teiMlii'n aoitiiiiiNirxilon
0lM.tielilM
I'repldept H'ltrhraon
Siil.AMl
LiiMl..
nation!!!
nutrahiy.
HEW JUNE
jucrn?ns I'ar on Allied Goods;; Goods
of France England Blacklisted
f yoa lMdhre lhat Pltn ofporatiorta crmhwil! Im tnWrtri
pi 4l o. yoaj am at renor nan lil
hut ItnuiMif, lanttnnri fom--Mm-
ui lor 11m (r.t mo l e.
akl Imi f u of imt ty a bru ha ml
etody f f.'TrtmtiT and lla
Maa iMnfih Itwlar. IVtla la IH '
utlwT td ltr?r!iM-r'- dai mm
Hy III.TtN llltlHl! rtl'Hlt .Inn. U - KHUtt fcelne
feidri Mi nd iiv n" "buy no enemy
ood- -
Tipif ulirn wiw fiar tba tlrt time
In o htfc l iml tit fo. I thoi-uh-at frit it am probably a b flowr Hunt
th mlv dia of the war.lltora Uy ti anbited
mrnni a ha nt a of rite nth a ' llenre
d mthl he "allhd.
t P'Mto teamed th-t- the phtiatd waa
ml a n ho of the old war. It ana the
kit a ' r wir.;eifnrt buntneMt men art atpenMna
to f jerniMH MMHle to at and hy
them tn a trade aur ahtrh tit-- eav
hftn foetid! upon thrni lv the -
Pea artinn in piittlna ni i utotna htr -
ehra on tba Khtne and n&ln a hi tax
,n a'l thrniae cvporla.
Mainour at nine ainrted a rounter- -
aar. rlifuied pitoae7 that i'iiiuirn
a era htiyma lare tpiaut tin a of I r n h
wttiea, M'rtuniea and ttllet nrlh'lea ato
varpnia plodut-La- j:pr Ui I'.f
rartaI'Mtrhilh lrt fwl Into Kffrrl.Ho I hunt uri i onreleed the ld a of a
put riot ir hov ott. The rhai. titer ir
romaiere. Ihe hotel loon a aneiwhi- -
lion and other om tniatinn took tip
the fMMter. They adverMaed the Idea
In the Ut-- 'upaifC-ra- Thv aill;f'd
hnndloMa. Thi r d Up tittle attekera
They pot phunrdM ott all druvn ami de-
livery wane. They aturk .rdn In
the ah-i- wiodowa.
The reatid
I went to a number of reet.itiianH
nd hoiela and awk.l for Kmc It
Wlnew. Th ptfer Miloli-- lo tho
wine lit on whi h In red Ink tlo ie
wna prlntetd: "We a II no
IT ood a."
PEOPLE YOU
KNOW
1 India to reejadrtnjc. Unlrfcel Aato to.
J. Koaa. attorney from ItoawelL la
In Alhll'iur tije n btiaineaa,
treoig'' K. Ituhtiio, of Hnnta Fe,
r.'aa in A!biiMUetiiie i m( rdii).
I'ond. nl uidt l" lt ?ii-nd-
lh a few in AMnnpiet-ite-
Ai imp i:the Am Ik, who epi lt M. weekhern un'iui( her itatt-r- Mih. K. It
Mareln. b ft Ktliird.iy fur lief honn
In Aneea.
ki tea Irene W Irk hind, a member of
Alt ha llta I I aomt ity, e,iert ihn
nioinm for li-- l'nrk to Mti.-n- the
national i on vent Ion of AMh Ihlldi
11 on June l, h detente front the
WkviI rhnplee. Hhe Will he aci om- -
pan led m far aa I etiver by Minn
hulherino who will ft' on. to
Itouhler to enroll in the mtmnier
arltool of the t'nlveraltv of Colorndo.
and by Mlaa I mroihy umn nn. who
ill VW'lt rHtieit n Iniim-i- ' before
tt'tinK "O t 1 ti . K'i and Hull 1"
Wta Wieklund will ti turn to Itot.idt'r
for mm nor arhool.
Wtllinm Itaenn inoiore to Hnntn
Ke laat nitfht for tt vUll of u few
da va.
tHiph Ttmoka returned lo hi home
In 14R taxt nik-ti- t fir the numirti r
lie la a atudent of the Hl.tto i in- -
trttdi v.
Norman Xlavne nml Ititlph Witroh,- -
e tin- nj t ei imon er u tn pinif
trip of lao weeka ott the 1'i--
'lu. W. i Id-i- and pon, 'lorn KWd
MutnNl hoim bwt ni'fht from a
ek ahlt Willi iehttv'M H'id frit ml
In lifiin, 1"a;i, nnd Omaha
Hldiiev Vi li.te reittriod fromCalifornia, a here he wna on hunlni
In i ofineetion a ii h t he H nta Ke
NorthaePtern mllany, XI m. Well, who
ncconipun.ed him reiunined In fall
for n l.i. Mr. Weil aaye la A nireh ala not talk In bard turn a und thut
burineaa Ihete m ood
M laa Kathet In ihot we, fti rntio
panted by her p innta, Mr and Mra
J. W. Hholaeil. will leae oniuht lot
Kl r.iao. The hitler two ht.e l n
hero v mil In Mia Hholwell, Mr.
Hht tweil la a inininje ctiKin er li.
MriM-o- .
A Ittlno f "oatb a wa arreih d etrdy hv ( hi Irei 4'biti lea
Thonota at the of iNinliik
Ilo la wild to hnve Jumpiil
9
tTwl x r r VIlp NotwTd
Ctlovuio
and
. A I jm
Nvv T I
all n way
me'
i he took hp lite flithl. ne
of tt.t)i wiole a nerip.-- thnt InIro otoniind kt mill) tn
mmkM' worth of Imported preirivea.
4 iiitt(iMtp ol l" ' ihho sunt n.i.'i'-i- i mid
ImIIIIiOIM tt blliil itttd Hlnn
t"ha appenied to the th'rman wn-n- o
n, apk ma a ho would buy Krenrh.
and r'nirimh inhIi lo n eh' mn- -t any
IO here If th.il IhrmiKll thla deed a
lieiioint win kmiMt aae wllhniit hi eml
Ihrouirh Ihli he la helping- Ihe r,ithe.
bind to futih r hhi wound
op a if h itn appettl whb h haa Ineyu
or hoed In infiMw ipmrh-ra-
"'tirnmn wmk and tlermn IndtiPti y itiod U' ln ip d by itftti.nnhiivi ra. Therefore i h i toji ii men.
a umeit, 4u only t;u man
wurea'
hniiiliirr hiip(ne-- men dw'nrn the
mntrineni h;a already pad a hlir ef
f I ht tnn-e and Knulnnd. Tln v
wv ttmt rrem b nnd lithiuhdenlea bnvo e uillfti Ihrir
K"wnnientK io he moio len-ient With lifmtMhy.Ihw MamlMira'a Mlrh.In thin f i'y attend'-- n no eiioa atiho hoi.. i nltuf. alien the bad-ina- :btoito a men.
and the prominent ntemlMTP
of nit the pohti 'tl pirtM-- ilir oed
a hi ther nhonbl loiil'tttf Mam- -bur'a hoyt ult ItioVetnrttl
U a nn unanlmonaiy it- bled lo du
HO. .
Oni tnflhon ahkera Weie orderedptlttt'!. Tnev are to ! pppted on hH
letli ra and envebne-- m nt out bv Imlp-ttrm- a
fard" are to Ik- hun III
nhop vtindowM and etiret a(4
A reaiMUiO'P ana titmnlumtitlv
niloptrd. M paid Kite In ml nd r'mie
wi-'t- i vayln niilnN Herman bual- -
n pa t tin hot a t hre:it-tt- i d wnnnlii irbteitt. The iermaii govern merit
i mi Id not h hi tiiflnepM Own.
It ita eh.ilio d bv Ihe ei i II (t a I rrNl.V.
eelf help hk tn only thliiK h 't.
H If help in. nl lh"t r..r nil rti.aiMo
of iery etnaa and of rvvr dfgroe itf
We.'illh. It We M :'! loth' f I tit V lo give
up t ha ti mo of eneitiV simmIm nnd in-foiio- n
onlv IhmtiN ntttde iti
bond at lniinr, lit-- in heinK h- - )d In
the rlty jntl.
John Km ro r (mrti-- to ihe pollre
ye.derfh'T that a tatlt raae and hantl
bA4 which he b ft in the Ktnt:t IV
at.i t ion yrtterdy were aiolrn.
t'nnt lea l.ee n potte.l u Ihe polp'O
yi-- f u I'lny thut bin m.to hit the i:t
of t 'ha i tea i iitT on I h North
Koui1 h at reel o.td. Phi re w.i no
da ton ip. toe rejH.ii wttd.
Tln Kn'ahta of I'vtbttti ileeoriileil
mmy or the irnvep nt fuhwew nndOlivary met ue yesterday.
Th pottre m vi M- - n :i"bed to
ihe h'okout lor t hmlea I:, t'oker.
V ho la ph td to b.i ve run a w, y from
ht.i honio in ll.tlmt. It- b ft the town
01 a pony and r.n rn-- a tholH"t.'d;er ht 14 ywrn old.
t Mar H int on and ll.tlph Klu..ltiic all y HlU'h'nti-- , p in nw
afternoon front a H tbt'a eamp-in-
11 m iMtong tup 111 the ii'fiHR
ni'Uhlaina.
I r. J. I. (')tKPhlv nml fit mily tmd
MPti l.lllltUl i HH,l, left bitl Keek
lor (heir in. me in T"i"ii!ii. tiiii.irm
h'Te tiny a1II n ii'l the miiiitnit.
r,
.iml SUn. r.j.idv have n
ap (bun he p i t mt in A Mm
Mlvl'ipie. V htle ll.eir M.l Kiottk I
nplv, MtleiHhd th hi ite I mveialtt.
'hiIm tiflherl f the KiiiH ftll,lte ltin.lt tee I 'tlMltllV of III left, H
In Ml.ti MI- l';e t.i totiler With I., t?.
M rnf. hb r.
Ii.ilph Kro-ik- ,,r Tioh, flHl.nt ol
the I IV it I ft thin 11 01 m ni f "i
III- - icl'ie to M'HkI I'M' iiiiiii'i',
.1 itn. r, HWtllio -- I'H'i nl e I i
ei it v , h;in 1 tn in I ft 0111 n I rip to
1 If.
.'ohti (' fiiiltln. o' (tie (iMiil biob.i;- -
leil Miitiy uilne i li nml rttunl
I - I IIlK fw,, 41 ti 'i tf ihdir iii"i v.uion II.- Imim 11 ill itn:
ao 1; In 1'iuiei iiM w n h Mien t p.u,.
outer: hi th.it r ri ml ata Unit :ilan.pJlKtt hiia to-'- laitm lod ii ib-.-
all oiler ta olf ol thi-
I'r. md Mr. Wll i.nn I an ha e nt
then icueat lh"'r aoll, WlMiam h'ui r.Jr . id HI KotitP.
J J kiiley, ill vision lllfill.le of thefont Inert tnl t l roniun i hint
IK I.I f"i the V VMllev 0.1 bii"i-
ne Mr. Koley will - n,t nhotit
te d.lfi
HERALDWANT ADTAKERS'
Arc tlior.iiilil.v liiiiiifil nil writers.
If you mi di'sirc, IItv will (rl.ull
hhsisi yu in wording your ii'l.
suMetbcut-sioii- y
to
'.sVX GtandCai
dolCo Rockies
lotA-rizoi- a
Califot-iii-a
Reduced Round TiipTickcu
to licjc"Hauoii3l Piav Gmunar
on ialc J one 1 to Scptmbevlo
Rates1 VJic cjmo laytycaraf
toAu i(USt,76 p
Santa Te Sci vice ar urtut
Now !f the time to ilia
xuv vacation lets
ino liolp vou.Wfitc
Ott tlie Deatca
.P3tlTGJoKdo$uncirrr rjiovs, 1: "y? "SixLi'JJJ CiiandCinvonOirt.
R. W. HOYT, Agent
Albuquerque, N. M.
PHONE 204
iiii
FOR OLD TOWN
JMJECT
William Krucpel Incor-poratr- s
$50,000
Company
A complete amuarment pai k ami
pu-rl- urotimla will ha built In Old
Tan, at tb pl:ue now known
Cafe, whhh ana- - formerly thr
tloldrn Htar tutlmin, arrotninR tu thr
prevent propririor, William Ktuiel
Tha pttprra niriaairy for IntHiriait nt
Irr hnvn hrvn nent lo pMntn Ke. A
lit'l. 99 ptn g eomiNiny will he bu m
ad, of wh'r h Krut-K- i l will bv prhu iwii
atiM'K bolder.
l ha huildln whh h hottw a lil
t'.ife haa been lmpru ed btel , p
ih.it it in now an up to date aie. t
include pi Ivta dlmn rooma.
lum h rounter, end danrtn hall. Improvrmehia to Im- - nt.ole in the mini-no- r
aunt'-- will im hide a ro'h--
ak itiii rink, witnnmir pool, nn out-door tlHix liiK ptv iliou, t hrot- boa hum
ttllfvu, and a hnilteeun at and.
Af ler theav Impt oveitu nia htvlHn put tn. a wbuh ni
aeu. f loiil .Olttl to ft.hMi people will
he I mil to tho 'ar of tho mnmervnrden. Thia ruHwuin will he lined
for lnii' danrea, and kire nn etlr ie ..
aurh ta ron.entoim. tiint u.i
rn.it. h. will hj held then
Itl KlUiKi'l allltetl.
"The new nibiin lawn h:te notft ' lid tie In the leapt," Krtiii;o endThere ha ben no vamhltait hex
Mime I took tnv place or a yeai nun.Wo run our plr nichi,
wit n bo ohlertiotiahb feat urea. In
ftti t we have a family rerl here,white anyono comi. in wlihoui
fen. of Ulna ortenib-- by auilhing "
Wa will oontinau to run tui pUcv
th. X way "
DOCTORS ALL OVEH
U. S. TO BE TOLD
tl E
Chamber of Commerce
Will Send Letters to
All States
An etten-lv- e avMematle ertmp.ihru
to i,ie Ihe yeiif of he eoillttiy know
tonie rilioul Alhti'MM l'ue hih NeVtexMo w;ti hniiK-hr- bv Ilo e
( b.imb. f o out n. enda v. I l ' era w ill ! netil .i . , m .
iiho In till olbe- - Mint. tif th. ti.t
ed Kl.'tlen, (fltioit lie I top. ;i n t ..
t hut l It ih i on n t 1. fit is b, In ,i l t
W klTM.
Tho l;in li to i n i i I tie i mintllilte h pljite. ..UUH of l th
Mi !. a In the Plate uill Im iiM.i
lhioilktl other rhmiiiH im of omioi n
nli'1 p. nt In t n ti on',
hM of nil biido-i- nut n ifii i
nnd biinkrip will ;i I,.' toiob up in
the Nil lie Wiiv, tterpf-lni'- b M.
il llliil It: 'i Will hen Im W .th Hi.
mil In . ' "iti tiipt,
' jiiei ent. inn i.i ! ei jii,lluiiier.iie in pa i I. .lit,
Tl,.- n Is ..f II, I.hkiiIi .ilk, i.l
WW 1 i W'lii
.,lh .'III Ii. 111 .'II
i j ; i. i '
r , ill) , '. "I W, '
H1i J Mil
i i I im ' i ii; ,
A il I 'A ti IS' J
4. I
Citizens Dry?
Even Volstead '
Mifht Be Sorry
T.vrn oUliad mlKht be aorry If In
rnuld how eremelv dl v
In. nn Indh h!m bv V M I,
A aliillPtoa. A i bax tub a hi. h wnakept on one of the Vhip iliokhK
roonlnloa tn (he hml.u.,. phowed thai
In lour hotira . alt i ,1 ( y t.fp t imon it
l 1,1 teiiiK'.o Iliriiirhi'N with the
in
re
ll
I ri- -
N,.(.
.
) r.
SI, .,
- INI
n. 'r.' V
p
T'n tb'ouh i jx i
No 1'ioip this and t'i..;.
rvny tur.r.
ml
w . 1, .l.,
M. ' . ii, II v
ii
i: ? v
V -
I
--'..'.'I ln
W
X Ill
.1
.'v 'f
more
tin;
im w
i,
of ana co ;
I , k . it.
-- H i y -- ia-
iti
ti
to
Ire water. And rhindny la the dull
dnv o lie wot a at ihn Y
tt m ftoto i itlive i
m a ibl nl I nan
mdulKeil al Ihe an oh- lttni
on Hninnt.1. whli h H Or- - huy
ahow iIih! in low i ln a
ua. l al ihe V M l A. awlmmpool on euiluid.iy w hb h hmkiih I
iOjiI who awitni oat d a
In mi rk
iiMitna thut ieopio took a aw
Yon are tbii ad.
will read
345.
' . t
Every Shoe in Stock
Before We Move
We Will H.ivo No Koom for Shoei Our New Store
Clearance Prices Dress Shoes
All good, well road dress ihooi and oxfords by such well
known hmmei i Hrtimri. Boslonian, etc. There EnRlmh
and Uliiclicr utyUt In black and tan including
kid, calf and kungnroo.
rlniii
$8.00 $10.00
.'..Ml
SH,
$12.00
.
M, ...... ..II i i v SI i
S ".in I
Ml II. INI. II
Clearance
Thre work nhi.rs i;ro puurantcnl ul lo.itlirr Tliey are sturdy,
fitting, wild, loni; aid conifurtnlile.
$3.25 $3.50
$6.00. $7.50
110 112 Wet CrHwil.
v.
,7
.nil SI,.
"Will
J.I ., p ;o
jl vc? triea
iniriiliti;'
trying
W..ik ifl.UI
An
Nu
..witchini;.
lt.'j
iniu-ih- ! ;;0 II. mild!
Why? TLp ansvviT (:,n.,. ixcIiisivk
Mend cliono 'Iiirki.h Dnjnr-.ti- 1,'Ii.k
Thrrc''. rothmg
oth-- r rirefc yiu ran Ir.iy r,ivr' yi.u
fiioijr;ll( all y.if tic-- i (ii.ii (oinci; liomCamel blenfl. Camel quality cigarette.
Give Cam. Na youl. liny. p.K'i today, (u.t youriufornuuon tint hand. You'ii tic Ca:n;:!r:) tou.
ij'l' mr et,
ewtimitiid
evervoii.
rending OH
people yourt. PhoH
on
lcainm,
41!.
$11.00
$14.75
Prices on Work Shoes
wrll weminfj
SI,... V..rk
xriM..
ior
Ilo the
the(V
UtvJ
$4.50
.II.' .H V,.rli Sli.
$9.00
EUBANK
llllrWHJII fll
xaern
Virata
'mm
.1 . ..n
Phone 613
but Aveme a
Cainclj
T:H'y'r::soii;fic:.hii.j.'!
r.tj.nit
ir?f
(mmicKj
mi le
BROTHERS
mi
Camel
It J IIVMII l,y T.....l- -W.l ... .,m. N. t"
$2,780,000 INCREASE
IN ASSESSMENT OF
SANTA FE RAILWAY BELEN LOSES GAME
Company
,
May Fight
New Order of 1 ax
Commission
PAVT VK Jun 11 An m
noiianl tpr(lin anMtlnir the mjum
id taluntton of railroad proat tl n
ha Jiimi annooneed hy tht aiate
la rnmiiilaior,. Tn rtMr
ipiit ad hv t h rommiMtliin ri"aind
lh order nf lh oiinilalMn. filtered
hI h adjourned ineellnic of tha rom-fnl- n
lit hvbrumy. under wuhh
ratlroada wvra lo Im lv-- an allow
n fr fli pi tnltun. Tha four rall-rH- i
n nnVcti-- by tha n--
are the i:i I'na.i A H"inhwMtfrn ava.
ten. tha Itink lalnnd llnea. tha Ail
tnt'ii New Mep o nnd I h Hanin
f rnllroad, Whh h nra tha only itiNlli
ro da 111 ii th Hiieratala comnicrr
ommlaalott valuation.
1 ha flint threw ronrU tnnka a
tandoff under h nrw rullnax hut i
In. j;a lnTtniM la ,ittied aint ih
tVae'a K railroad, Th vahit of Ita
ni(iilM oWei and rolllim ninf-- la tn- -
(. ! d from 7 IMlO.lj'HI to IH.IIKM lllltl,
while It aiipplie art rulaed (rum
f4"A.n"0 la 11,1.00,001.
Nlnra tha amount of tha tnrraaaea
anli-re- amilnat I hi' Hn nlii I V laihr la a hellef thnt tha
rotnpuny will .iroti-nt HK'imM tha de- -
in oh of th tut rommiNtilon thrmiKh
hii appeal to tha mipretm cuiiru
Building Managers
See Indian Dance
In Fe
With tha Otltnl Cnnvon aehediiled
a i thir m-- Hi up, t h dl Kiifi-- of
th- - Nutlonal A . latlon of r.iillillhR
MitPHKi-T- utid owner puniw-- throui.h
A ll(ii'iii-ri-
.rtini late laaf pIkM
T til H I.I III 111 Wlit I IlKMlKh the
i itv fnl ui iny in iU wiiy liotn Helen
u Kuniit
At It I n lhi eurdon wl'l e.tinie
It i tmii in v t I'm I ml. II itoti. It
will Htop nt tlx (iiriiid l'.iiin ni'Xt,
t tit n til Iim Auk li'M iHlil I'linnil'-tiri-
initl fitmllv at hitn 'iininii, M'for
ri'in llliiK hi I'oiiM'iilloii illy.
liiiy nf thi mi ii. ho fiom
w Voi k, I'Mmm.
1 IliMioi ". A In in ii. (,i'M'IiiimI ami
t.ihT fit'.fH. proinlM1 Unit
ti t Mi in hut t toy v. ill Itntkf tt lptn k lo i w Wi'lrn, rt t hut lliry run
ni toy tin- Mouthwint ui tin'lr
In H'ltitii !", hir thi-- npi tit Hon
ilny. tto'V how i i.pi'iiiil Imh'iii ilunt'.
t h Htiii- iiml nil ih- In--
ri'Miinir p"tiitj aWriit tin- olty. Thi y
lh' III. Ml fllltltllllll IrlpM IU I'llllW'- -
in l.u 'M of Hpi lul in dt .
of
Escaped
Is Recaptured
"ATU: ll'x'K W.iih. Jum 11
"l ' 14 H I'Ullll. 111 II t.lttl Mill) !i.l tit. in a I r. i In lit it- whili'tnk. n to Mi iHiiind prion a.i
t '.lured lad- it.-rtl- Hi- oH-t-
ii i hi f. Nn ii'i'iui ha vt hnn
i.-- ilVftl ii'itaidiMK Hoy in ilii.-r- . malllul.l.tr Klin itiiMt with 'ion
h. riot Wiint vii iip I'vn.n
Imd tin- i.ltl. .r-- t li inlii. r in.nl- tin-I- i
l(i him i J.i i n.f it'll th tip on
III Mliiilil IM 111- U ilwtll until II' III II !'
i in iinloi- lln M.yiii t"i'f and h.iint- -
l '111- - lit wih Til II MIX HUM III
i ' i ii i iid h H h n if It in i ill- ni" k i ni,
tin ianlni lond my iftiard to
iit.' mi th1 waiiif way y tint-i-
tt'iin win In ki Ii" ami w ifo! in
lul liiiiilmf tn-- ii v till.' ha-- l put th.'
t n hi Kinntl
A t r h i I Ml a 1. d mn t h iiIotii:
tln ti.nK ' Int'lni'i io'd on hi would
kill in- if ton init t without a
u: lit ll k:iv- ni' .'. .a w In nd and i'in- plulol. II k't twoJ'lftOif.
to I. nt
ni'li 'I th-
66 m
us
m ' i ji
Santa Stop
I'hilmlcliihtH.
One Two Men Who
From Train
kit u ml pnntm
UN II HHinl pliinl.
lX t.WIH)lf
OVEELTA1N
C.a.-vn-l
OurjTor;of
making j!ood
wiilimillions
of Efiioken
Mij'lVsts that
wekntiwhow.
Just buy o
lfinloul
Ocirettes
iVi
CORRECTLY FITTED
PROPERLY MADE
FILLED WITH HEAVY
HITW.10T07
McCanna and B. Ger-pheid- e
Make Homers;
Fielding Features
1lnvy h Itt ln and ttprh flrldjnn
In hf out it garden rtiniilfd th Aliamhnll tram lo d ftnt tht Hln hk-r- t
antlon VfaKirday afternoon at
I ia i fin The final acor wanIt n 7. i
and !n fl rnhpld of thAf Imm fatiir'd with th atlk work.fitrh thr lilt a. Two of
i ;t a It If w nt for home run
and on of Mii'iiniM'g also was four
haa wallop.
I.nix of th Ult-- n nlnr
THI
mukina:
phi'Pli
twirlr
oiiipiirhi'd . a nrw piti-h- lor
th Am" from Kl I'naii. hut th Intt
wwji Klvn fpli-nill- auppMt hy fitldra
m ii anna ana itMMo-y- . .nia m'ur'X1' vlilkvuuta to Ma err d it lo Victor
13,
Th vlHtln tiiim took th liad In
th t of th inniii hut lont Mm
h1 in lh third whn tin homn tamlpih'd up H runa. Thi aatuft wan
i Ion hnW' Vir. ind thit oud'oim whm
In Hotiht until th ImjM.
Th an m wan twlr.
oni wit n Hi iiinpf f irt Am und
Itari-l- of cm to low
Tlii'v wpiiiuti'd hy l.ynn of
Th lt playi-i- thri'aiinl
lo unit th fl 14 In tliti fiKhth InnlnK
wln ii tin y d a UitimIoii of
tin iinipin-a- .
Ii. I. n
A h nHr. Sh
H it rljioii. Zt
ii..rt. lit .
Alford, if .
l.i- Mi mi. If ,
I
.at in-- , hh .
H.r.-ln- , v . .
HIim ktoii, rf
nis. p . .
Lnn , ,
r.iinu
"iij.it.-
A.im
for kii.n tht-
Mni'iiiiin, mm .
I. l.i.li.-i,l.- -
In k, 1 . .
I!. (..TMln l'l",
ll.lillln., II,
ll)IKi., if .
M i ymu. If
Mlll:.iit. e .
2b
V h tor, i .
Tola la
The
Him- - hy Inmiirff
EYE GLASSES
Ait. it. ii. ro. a.
i 7 ii :i
I lu In
. .
AM. It.
I 0
!th.
I. A
42 10 It 2? I 4
i irt in iioo :AM (MS (i .'u in
HuiMim ry: T lian lilt m - Mart- -
tin. Mi'amiH. Kitarntiiii. ,nU; holm
ni n nun. It. (iTph-l- l 2.
iiiMk i.ui In tl. I.y &.
"I"!' n lull m Mi l anna, Ala-4t- r.
I ll"'' oil l;i nlf I. .or 4 I. II ti)
pit In-- I v ii tor .1 tHtoi ktn. Al- -fc..K., niftl, l.v la nt! li'laikl. iui
lllli- It It MhmImiiii J; I'rjtfl, uiii- -
I i - It TiKlmtc and ami-to- lor
imnni'ii, Haiaaur anil HofttnaM
II II IliKM.
K H HI S H.
itrniini li'airtM'.
t iNflVNAT:. Ji.ii. I.I iMnrintiatl
won lit, itilh wttuiKlll Kami', IkiiIIiiK
trooklli 7 lo I.
. hy imiliif: H. II. K
lilonklvn nut ftao 000 4 a
'it in tun . . mm in.1 4 7 u u
iatt'i t m: Itni-- i . M.i nut ut anil
K i nt ii i , .Mar. ui i d and Hai nia ,
M. I.hiU 4; iw York 3.
MM IH. .Into- IS - Hi. I on Ih
W i'i itN ninth ini utHf kiiiic. r
ai Imk N' w York 4 to a Hlo. k a
iloui.it in ih ninih tht wiii- -
mtii: in n j f'i ih I'ardinuu.
Ki oi. i,v liiniiiKii: It. II. K
w Voik tn on 002 .1 JO
H I a m ik on rooo j ooi' - 4 l 1
It. tti rM t lt.n ni h. Kail-- , Ton1)
aiil I.. Hinith. Iviih- mid c'lctnona.
ltNton 11; t lilcaiio t.
t ill' Ai.ii Jinn :i in a
I'liini- oi t'ii Km- Ii ti i i 114; littoii Inai
'11 u'ii, l to y
iiiMlnu- - It. 11 :
CoMin
....hm 402 I In Jt 12 14 I
in. .uo ..:ul mn 1141 0 it 22 :
iiiitI n: M jiiitnii. I ilniiKini
Hi a i on. ami i"Wl
man. JfiiiH. Vuui'lm ami Italy ami
II.
I'okm'.
M:V YH;K. Juin I I Itah Itnth
ui.ul hi nun t nth home tun ami
hit iloiihli N in V01 k a hIuk-Kiti-
I" with Iho VankK
hii iiiiik 11! to H.
hciii- hy hinmira' l. K
11112 UOH 00 N lo INi Voik....oao 170 04 12 SI ft
i.altfi l': hut hi land, llollllik.I.iniatd and Hhawki), 140111H
and li liana.
lit; t .1.
V HHIiiTtiS. J nit, li n
ih-- ui. d CI 10 to .1
Mt ki hilt wa hat t'd hard hut war
ill rin' In pirtrhca.
Hi or. hy iiiimitf,: H. II. K
CI. . Km!
...otni (H.I (it) s a
Wn hiiiKion oao 1114 41- - l II 4
Itatl.t i.f: I hi. Holhi'toti on. l A II
noii nml Numtmaki r; MiKt t(lKv und
1J in it v.
In fortv iara hooki pnhllfdnd In
i he Inn d Him h a mount I'd to 2TM.
fi'.'ii. Iim ludlnii 4.I..hi win ka of II
tloll.
Super quality Lentei. W Uie No Inferior Ortdei.
Facilitiei Unexcelled for Minutely Correct Work.
EXPERIENCE EFFICIENCY COURTESY
At Your Service
C. .
Tbrrn iMmra North nf )ffl.. I'Ihiihi lOAT-- Ii AplMiliitnK.au
ALBUQUERQUE IVINHea HiaALD, ALBUQOTUQ'JZ, MEXICO. MOXDAY, TUTXt 1921
llattahr,
if'
CARNES, Optometrist
Rifle Club Holdt
A Special Meet
I.. B. ArlM.n w hlrh orr tnn
In miri inl mm h Id hy th AHu-iucrii- u
rlfli. club nt thn ran
tT(lMy. Th ntn ltit rmpld flri Ml
J trt, alow Ilr at ! rd, nd
alow llr at t'D ynrila. Tha lulluw-In- vir. mndp;L. U. AHn. Hi; M. (tawtalla, 1J4;
C. A. H.ahr, l.'K; "harla lri.aainan
- 12: A. K.Hnkrr, V. A. Hull. I: M. W.Krvra, t:l: II. l. Muihrrlmid. Hi:J. Ilanlnar, Itt I.
A' lann. ilnaaninn, and riawtiIU will
f.rutMitily an lo ll. ItHrnnlh.iial rtn
ntftt at I'anip l'irry, hhi. nh tha
NMr Mxl.-f- . tt'im, 1'hta nifft will a
hHd In Aimiial, and Xr Ktilm will
I mi rM..aitivl tiy an rlicht-ma- tam.
tha ni.iutpia if which tnin will l
l.lt ked frurn tlta varluua rlulia of tha
Mala.
A amtr marl to ha hp Id at Ia Vrltaa
on July and . la tirinff lalinr.l.
Kltlp .lllia rnm Mania Kr Allni'iurr-iii.- .
I.nniy and Ixa aaa vlll ...in-t..-
In thla mwt. Ni dpllnlla ttrraltg'-m..it- a
hava Im'H nmdp aa
8 Golfers Eliminated
In Rotenwald Play
Hlvtn oHra played In th pr- -
HfiilitHrv mat-hr- at ih rountry rluti
ycMiMritiiy hi th Itnwnwald np tour
namrnt. irovT lUvlii. open
champion of tht courw, waa anions
thi'M liniloar'd.
Th at ond fltaht of th tournament
will Im plfivd off n xl HundHV. and
th and flnala will hplayd tha unduy followin. It i
planiifd .
Itiaulta of play are:
A it Jin r l'raic-- d'fMil Joo
on up; far I Alr diat-- H.M'Vn up and nix; I. V. Mo
I'miiin dffHtd it. l. Huni'T, on up;
J. It. Van Atta lfatd Will K. I. to rfivu up and tin-- lr. I'. forniali.
r.t il.fraP'd Oruvir lHln. two up
atid on to play; Jm Hw Ilium dcfi-ati'-
ulrppr. tour and th!; Ir. t. A.Kllr dtati- Alhu. thifff Hp and
..(!; Kalph K I' h I d I al l Alt Ai
Ihur. two i;p.
AiiMTlcaii laPMKiir.
W. K Prt
(M.'Vi'land XI 20
w Yoik 11 21 .d!
VYaMhiomon 2 2i .(37
IhtoII 20 27 .ft IV
ILmton 23 22 .l'0
Hi. .011 24 2H .4:
riiiniliii 20 2 .4UH
I'hllcd Iphhi 17 23 .34U
Nathinul luii.W. 1.. ItiMttvhuiah 24 1
.'N Yotk HI l )t27
Ht. I,mil 2i 22 .f42
toKtn 24 Zft .4110
Ilr Hiklm th 2V 41
4'hiiiiRo 20 2H .4:t.'('mi nmi'l :i H .4o4
rti.laihtiihla 14 21 .X4U
Centrals Win Game
From Stars, 6 to 2
Tli AMtiitiri.Hi Onlrala trlntm--
til- ld 1 mt n Hi ara hy I h wn of
t to 2 In a well plal nam hiYik iivi mn1 .i tul ti- t)'Ktrihiv ;il1i'tiioon.
Th- nirah had lhr' of th- Imk'Ciiy titava hi tluir lliif-up- , I ti it ir
t 'In: vi a In Mi fn ltl. A. I'huvi'i on
tir.it ha nml Hamo,ul In l h ho.
i'il thd I h r4nvma for i hf ivii-
I nt. Th haitiry for the Htaia waa
tiiliiam, 801111. i ml tlui'VMia.
Il I y.STS Ml liN W.ll M.Thf 'Id AH uiii-iii- mn.
r.i-- i 1 ulilio. H to nt llirnahllo y l r- -
lay an tmon. Th liatt. i n for th
il l Tow 11 t JnHh a ml1"in; lor ltt nallllo; .MumliuKnn undAloi.toa. '
IMH M III Mil. INN.
In n low onti-M- mm hy aoni
faint ti:oH'inil1. t hi Indian ho.l w on
fr rn ih 'av.li nin 4 to 2 )titday
ii
At the Theaters
Today
Ii
lyrio
lvlan Martin ruiun Into hir own
In h. r iiiMt proilin Hon to ! pritMnt'd
hy .lli'MMinni Mini IJoIm-- i
I haiiihiiM. Tin Htm a of th- - H.ml '
i hi' phnioplav. w hit h la h'lraw il hy
tin iJoltlwn Pt i ihot Imk ( oi poi at Mm
haNi tl upon a utory hy W'lllluni J
l.ui ki- ami furniNhi MIhh Maitui with
tiuim lv diainalh mlv whh h iv
In r a Ki at-- i opoiuntil v to art thanhr pri vioua m ii'in I'oin. ilv iiiluMlaa Mitilin pottiaa llaihatii Hi
foith. a hliml icnt. Tin roll la an x
i piionally iliin. ult on it laiiiituialiy. to lnlipit-- l thi part
without tin aid nf th pt in
aotar aa to denote htliidn-MM- . Kut
i hMtniiiu.lv and don nh
utM lo t l'ittjitn thai nIih ui'i'da ad-
mit ahl in hr utiuual pint.
The Hottic of the Hoiil.' will la?
wen at th' I.yrh- tlnalir tala.
Th' .ait i plnode of I lie I'urple Cl'U
ra In hi inic ahow o today at tlo layrh'.iB.
A Hit firmly alar nf Itialarf ftlma.
i iIiiiiik toilay at th ' It" lh:1er In
"The jtn- of Hope." her lii r- -
li'tin1. The ph tiile I'litiii i to tin local
I h alt r at ru luht from loa A iik h,
and Inatiiia Ita pntrona that lin y art
K ttiiiic th hfit pl tinea at tin tr rnr-!i-
The ndi-- atiiin tlon la
an ftnuiMi. of "The tmuhle Advi
a tala of tin 1m and loinanr.
Pastime
'nin kftiif tha T1kt " of l onwav
Teaih a laliNi n Ii iihi n la ahow-Iii-
totlav at the I'liatlme. In aildiitiitl
to the f at are film a r of I " ni''
lili'l a oinedy "l'lUi('i I'lnlai hm, III
la IjiK nhown.
Ideal
Itrei-y- Kni'in la atarrlnrff In "The
ItlK AlUetllllte." at the l.vili lhaHr
...lv. and Ait Afoul In h'-t- In "he
White llitrwetitan." Th piogiam ta
a n t'r ptionally at runic one. a fiot(hut tnak-- uo lor hnvnur to poxipoo
the i.tilure. "1 he Hioait 1 " w hn h
Wim hllh d for toda hill w hit h tall
lo at nve on atfount of the lie-u- p on
tho lailroada.
Thi Herald It tht New Mexico
paper that take the "Want" out
bt Want, Ad by brtngiug ruulti.
.1 -
TUB Al.m'ol-'EUQr-
IIOMK OK lU TTKIt-IC-
PATTEHNS
MONDAY. JUNE 13. 1921
Womon'n 1.2." fin qual-
ity Hilk I jislo S'loilcinira
in lilio-- only. K- - Of)
tr pnir
1..-.-0 Filr Hilk IIoim in
Mm-k- , whitf) uml all nil- -
iim. Extra
Hprp'ml, pair
Fini-K- t iiuility, full fash-in.ip- il
All-Sil- Chiffon
Stocking in Mark, lirnwn,
flckli anil f rev. Extra
KiKi-iai- , pic fJjo nr
pdir PJaa7J
Speeiiil 40 ill
nil mlnt-M- , ( "A
lit, vitr.l
Vonirfiil Silk Sliirlinif.
nil eiiluri-- CQ
Ktript-H- , at....
Stiesine Silk the wile,
at, yard
at
iimi 7 r. o
I'MKHT. HI'U
Wm H'.g-- n I 2S yt
Lmtt-a- a li.rk. a
, H IraaiMMia.,
1 atiiKtir ti1"). 1 )'ur aioft-- .
WlHurn roatumra.
memlM-rr- t
ionvntion
rhainnnn
tiiox.llow
lonvention I'houao
$.'.ut)0.
Rosenwald
Stocldng Values Such As These
...99c
Deserve More Than
Your Passing
Attention
pair
d.
Ciilton
fin
only.
rxtra
Jiiinllt
nnW,
pair
.Silk
rxtra
(fund quality. ClmirP
liliick, rnriln-va- n
Hinwiiitt rnlf.
apt'l-lal-
,
Special Values From the Silks
tJllaD
yliUt
ttix'kiiifr,
of
(ieortfette, Social
Extra
yard
Extra,
'rcpe cliine,
eiilor,
...69c
BULLETIN
Watch our windows for the great
offerings of the big Ready-to-We- ar
which will open 'at 9
morning, June 16th.
Every Coat, Suit, Dress, Waist,
Blouse and Skirt Sacrificial
19c
$1.95
$1.59
Sale
Thursday
$1.59
$1.89
Our Luggage Sale largest
kind in the state on the market
low pi ices of three years ago.
There are Wardrobe Trunks,
Trunks, Suit Cases, Bags and Bos-
ton Bags.
$13.79
$3.50 Sett of Following
Kit of deaaort apoona,
apoona, aoup apoonn. Iid ta apoona.
medium forka, deaarrt forka. medium
knlvea and daaaert
tiua ranter.
$8 59
$S ten fpoaa: f.ft half doaen deawfrt
Hpoona; half ! tahla iiooni; $H half
it "Ken aoop aiot.ta; $4 half do. iiiadiutf)
foikt-- ; l.i denttert foika; halflog. imliMdual an lad I'huioe of
Hhuv
j
Stops
On to
lu. mI In IVnn
l.i-- f of Indite
No J, It. P. ti. mad a tour or
tht nty today in tha
.). lipped tru k in wlih h they are
tourioK from Thltad Mdila to lia
Ai.tfih-- to intend tha oi
lh' orlr nent nuit.th.
W ulter M. " onnell, oi
tha ity onunlxNion. and hrana
HI- ri. K r iary of lwai hniit.the men atopa wre
tn.tdi at urri When the
irm k wm in.tpei ti'd. Tha will
a morn In if to I emime
tin jinn to y in 'n I if ii n in
I m W. IHivia
Will II l rr an I Wilha Wd aie th
in. ml. ra f the party. arr Itie
advani km. ti d of tha
Klaa who are to a AiiKle
In atyle. The t of the aarty willtill III thr apeia train". Thenwill ha uhoiit Mi, a h train will
earry a movie d mo rar with a jana
hand no that tlora will ha plenty uf
in
carried off many
at the In laal
V at and the In out to repeat
t hi var. Tha trip w rat tin
ahout a quarter of a
million dollnia ol whuh tha lodtf
Tha Medt rianean He a, haa tldaa
ui ft win In a lo iuhu
-- i,ta'-
rial
prr
Kxtr S- -.
A '2.--, rr Silk
in 1I ink
Tlii wan a
and an gimi
v at Kxtr
Si"1, thi
pfr . . .
2.0n
an
nf
liit anil
aud Ex
tra
pi-- r
Silk for
a
III! inclr
I de
all
Six of the
tflhlr
dot. $7.
i
" ' half
foika.
M.Att
tha
und
i
'
"inif
und
.
.
of
rWUT
Women ' T.V I,ilc IIom1 In
and all pnlnra.
Extra pr...
and
rein heel
and are
Tlii
value
er pair
a)l
yard ....
and
tint. Kxtra
yd.. . .
Silk in Hale
at, yard
alx
S. H.
or
V
at
THE
49c
CHILDREN'S
ST0CKINQ3
rharmeiiHe,
GREEN
STAMPS GIVEN
WITH PUR.
CHASES
MORE
throws stock
FURTHER NEWS SILVERWARE
$2.95
$2.9i
mm
$2.79
ROGERS GUARANTEED FLATWARE)
OF F0LL0WINO AT
Klk".
pativ
Thev
rout.
hon-
or
halka
2.mj
You all know Wm It or era Hon quality.
Her In thia aal you hav Thole of
Hi heantilul ' l.tniuln" t.rlaht flnlati cr tha
popitUr " flniah.
fir jt h year a.
The big
and
Elks'
Here
Way
I'hlludelplila
fhiladelphlu
entertainment
I'l'llailelphta
rhiladelphlaiiM
Stm'kinir
fratunil atm'k-iii-
Woiiwn'a
Stftt-kini-
pair...,
Kiiunna.
Kpeeial
quality.
Sale
hiilvalft-y- a
Spwial,
Fight on
Fined
Pi II own ra of tha hotting nam had
rara t to flat ftrxht yeaterday
acrotdliut to tha
n Chaves and Frank
RoKiilnr utm'k-inir- a
heavy
medium
offered QQ
quality.
eolont,
Kpeeiiil,
Yard-wid-
Itoiando Lo mix flata on
ntrul ftvenua Mwrt-- ft rat and
Kerond fclreet. Tha fflmlr
wan uttraeiina: a larra rrii1 wheniNiltiunn Krad Iteiifro Inlerfeie!
an I t.H'k tha l.oya to the pulu e
at'it'.oii.
Mai--
furred
knee. They
U
nf
!
OF
platinum
In told tna
jin ae thiH tnortitnir made
hviiir fhMa.
o you w. r nf trtitnlnr ahoa
and deeplid to rut a on the
mr.-et.- aald W W. Mf 'lellan.
"I ll fine you a you will
ti
ua,
6."ie
the
ever
iMiya.
they
alutia
i raw oa tm
Uwaakaaiinar
M.WI.a'l'ltr I
lo Itmml
tan. l'tai,
ultoauwt. ate. r i- -
ir.ina tun. Kiot
poraa ard li.tuaa o imputii M.
tha akia claw, haaltlir- - At hl- -
ln lollal couiar. It ..van I It,
by mail, two
CO.
ana
'rlk
willi
in and
one
at,
oxtr
ahlnliia
Judga
i.a.aaaa
Iiw
."
Novelty Ha- -
89c
AND
ALL
OF 10c
the oi its
the
SALE
(70 YEAR
CHOICE
roiofortaMy
Woman'
your
llnnipden"
Boys
Both
afterniMin, poll
wei;lit.
liiifKeHt
Striped
Poplin,
1847
Kvrry-thtii- K
KiiMjanteed
I'oth thalr i"na,
their
tiretl
Na-W- ta CREAM
TW
Ouarantrfnl
pimla,
aolt,
thay
MATKHVU.
AU;r(jT-i;rr- n
homk of
pattf.un.s
ALBUQUERQUE, NEW JtXXICO
A FULL COLUMN
SHOE NEWS
or
Canvat nd
Patent Leather Sport
Oxfords, $4.95
A food quality Military Herl Pport
Oxford made of fine ranva and
trimmed with lilaek patent leather.
The qtiulity w very fiMl, amt llm pri-- e
H.9.", you'll agree i indeed reaaonal'lt.
Special Oxford and
at $2.95
2.n. for White Nile (loth Pump and
Oxford. The priee aeem redirulon-I-
low, hut the quality ia really very fair.
The pump are one-tra- p atyle aimilar
to the illustration, with Hahy Loui
heel. The oxford have military heel
and heavier oa. They are almut th"
nnmt for the money in footwear that
W ) have aeen for long time.
and Foot-
wear at $10.00
Smart llrey Suede Ankle-stra- p Pninp
with French heela; Itrown Ankle-Mra- p
Pump with tnriml aole and hijfh
heel j Itlaik ami Hrown Kid Piinip
trimmed with auede hoiee on)i!fh,
Rahy I.otii heel and turned aole;
lllaek and P.rowu Satin Pumpi, with
aide-loope- Inntep atrap; Itlaek Kid,
Twodiulton, Ankle-atra- p Pump with
turned aole, nd While lluckt Sport
Oxford with perforated wni tip.
White Canvas Mary Jarfe
Pumps for Kiddies I
White Canva Mary Jane Ankle-tara-
Puuiia for kiddie. The quality I very
jfoo.1, the ahoea are vonifortalile, lonp
. . . ... m II
wearing anil me mw prt.--r ioiiow: jot oi 11 it fBiav. 0-- 4 Hf A ....,..... .....
Site 11 y, to 3 $a.id
g:
lea in not to th --. on
W. O. waa finad $1 thla
nn tha of hi
car and Irvin Htaf
k
KTItlTHlW
Norwaalan
Nu. 1 (la I'ur. Ollv. oil) !
(In l'ura ll,va Ml ,,
Nnrmanna Main. N. r
II (In Crtlinaad till) ,
Normanna Nur.Ua
Nci II ..Mo(Uunalraa) -
W know Ihrra la katter
than Nurmanua or
No. I la th bat
nn tha l.nlav. It la fraa from
odor .n.l thai ha.
tMHn rliimnatrri. 1.1 our rimjaatra-lo- r
ahow you the anllre Una ami ba
that (her. I. '"m.--.
lar. w
third floor these is the midst the biggest rug flurry our
history Every rug grass rug our stock has been reduced Velvets, Wit
tons, Axminsters, and Grass Rugs.
Philadelphia
Truck
Coast
Thomaa
Street;
Idhratu
drhlel
rnco-inte-
Beautify Complexion
Laa.ar
s.
diaturti
Hunday.
Carlton
motnintr rhara driving
without lUnaw
tiik
isi:tti:u-- k
Combination
Pumps
$12.50 $15.00
VMwUlll!vJ
IIK.HOM
Normann Hardlnea,
...Mo
njllnd Nnraln itardlnaa.
HanMnfa
Kipirr
ll.rrlna
nciihlna
Hartnra Martina:.
Noimanna aarilllta
niarh..t
uffanaia aft.raata
ronvlt.red mtthllia
days in of of
in
Fibre
Iteernd
ford Waa iltrn a S tna I
rharr f neklaaa ;riviawr. ml
tar had rolltdt-- with anothii
Klevan t hoi i hi nd nw Imm. f
puhliahed In Utat lltltaln la
Our Work and Service
Guarantee You
Satisfaction 1
l
When reliable cleaning can be done at
- lower cost we will do it. I
Household Furnishings, Clothes, Hat
We clean all. j
Telephone
446
DUKE cm
CLEANER!
fi1
u :
CiUll
mi a
i I ING HERALD
. 1 ai. r:w:Mi;-?-3 cq:ia"y, ruuh
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THE PROMISE BE KEPT?
il.N'tl o a Inis'ii.i'vs mm rTnh last week, tlic chairman of
N ctiimitte rtft.(..rs ilm iie,iiv fur citijcti of Albu-f'iin-
tM'fote tin- - Imuril of county fnuiitiiSMciier a sup
T fnvnr, m rnter t. p-- t a l.nie n.ad repairing dimr otd t iii m- -. I in f y tributary to tliia pity ami of iniJMiilancc
mniTCjIll Welfare Jlll'l tllC Of it It iHHiplc.
concluded, hnwevcr, with the slat cut that
!' iromiwi tn repair East Central avenue,
put il into pHhsiilili' vi.tnlitioii. "Wo will said tha
cln.i; tit of t lie ronituittrr, "it llml mmiiu w ki'pl."
work, or what wn lkiu lo lf work, luu Iihii done onf"w "riil avpiuip. Iiy tlip of the romity roHimiwionrr. All
tl.iw i, I' IihiI tn drive, riile or walk orer tlmt part of the
f from the vity liuiitu to I'liiverxity HeiptiU ycKterilar, will
lie iri, ..reil to tewlify tlint it hti not Itoen reixiire!!. It ia "tam- -
' ut only at the niavmi.tu of diwomfort, wear-ami- . tar auj
rivk of ildinntre to iinl finierty.
1 uly jmya an oviTwlifliiiiiifr portion it eonoty taiea; for
r.iinN well lit f,,r iiher enmity purpnmn. The roail'law how in
tl'fi'i t inri' tlmt the pniitity ciin.iiiMNKiniT kIi 11 1 advertise a iul
!, ini "S lit whieh a eomitv Voml lmdpi-- nlmll lie nrnurxl ml.'... I,
ttiHinf
liud
t lo ea.li preeinet or diKfrirt it fair Jirojxirtion of road
ni'e fiutilM
r n run lie aM'i-rtin- un mieh road liiiilui-- l meeliiiK ia
rtl'r-- or hid I hy the i'.ri.li).. enmity eoiumiiMioiii-rH- .
' H eiirimiH ff t that, nir intini tn thiwe' whu i.rH. i,iP.I tliisiKsst t.dirwl uvetme matter tn the lionrd of romity rimiMiioiii-r- ,
Ihf Kt.i.l.irn oppiviition tn repairing thin iniMirtaiit highway wan
i(fer-- ; Mil by the two eonnnii,ioiit.'a lm livi ii the enntitry dis-tri.-t-
Ik.I by J!r. Allwrt Snmiis, rhairman of the board, a resident
if this ity, who via eleetec' mt AJbaiaerqne'a representative on the
enmity fwnmiMKioti.
Jt i'hainnan Simnja. aeeonling tn the available in forma
tion, finally, but reluctantly, uade the prouiiae tn have Kast
i'eotral nvenue put intn iihle romlitioa and kept in repair
Wiff She promise be kept t
i t81, vitis rieponitt it, (ierman banka in .March, 1921, totalled 00,'.
tJHI.DJMi aiarkH aa eomparrd with IiO.IKiO.0UO marka in Mareli, l;r'0.
The of VVI.IMKJ.Oi mark, mean one of two thinifs;'eithi-- r(rinaii't hard lime talk ia .stall, or the mark ia worth o little
J hat it jti..t aa wIl not to try to npi iul it.
.
RESULT GffTlNORGAMZATION
Sdvi-- I City piiwr eootiiiim a lengthy review of the aetivitiea of
. the ratit ronnty (1'amlM-- r of Comini rre duriiiR the last twelve
' mreth that in form Ida hie array of important achievement,
j Tliia orfrmiiialinn, diirinif thr periinl roveretl by the report, has
if viffrosly with the development of every resource in Grunt
:y. It ban worked under the moat trying roiiditiona. The twi
i l id Industrie.., mininir livinfm-k- , have been in the depth
f slnnip. Yet Imth indiiktriea have been hflied ; and a nniii- -f important ntininjr developmetiT have resulted directly Hi.iu
etiviti, of the Imdo oriinizatinii. Very important road work(i.eii ne-i- i ml roads ihrouithniit the omity have been carefully
t ,1, tourist biiKinesa !ihs been double.! and the health reaotiree has
ii pukIhhI vi)f.irmsly, aa is shown by the present advantageous
dhoti mid bright future of the great Fort linyard hospital. Ilul
principal achievemeiit of the Orant county t'liainUr of Comiive bus been a campaign of idvcHisinif, national in acope, that
.
. hi"Miiht the inevitable result. ,
; Wild its big niiniinr camps shut down and ita rattle industry
i as difficult position aa at any lime in recent yearn. Silver Cil'v
' I Grant eouuty remain prospcroita and business continue to oe
'!. A very iiiifxirtant share of the credit ia due to the activities
f; the tirniit cntinty Chamber of Commerce ami ita enerirctic an Ij.iiuicefiil
Kven1iiul!y one reatixca that anecrs bear its nor.sltfra TLa
'Zrr your iiiniiier auali vine the more avpiash bnjfs they attract,
M the fine j our tomato plants the huskier ia the crop .if tomato(inn.
1 iE SWEET BILL" '
M!K Sweet hill mow- - pemlinir in en.(rreaa ia desiifiied to deeeutral- -
the aclivitiea of tlm bureau of war risk insurance, to the cudith disabled aeldiera pet lonf ihlaveil just ice.
, ihi ilewnlraliaatioii of the bureau's power is a measure that
s limit iicvh insisieii mi nv rapen nun nave aiuinecl the His.
t...l aiitii!!.,.
" jit ia contended that it would do away with most of the red tape
" bus haiuiMTi'd the administration of the soldier rehabilitation
-
' and has done much to discourage the men the laws were in- -
-.I to benefit.
) At the eleventh hour an at tempt ia beiiifr made to amend the
I in such a way as to render it entinly incftective tn aecomjilish
' puiose for which it was 1ci(fnr.
The late Coluiiel K. W. Unlbraitli, Jr., h nutimial commander
tic American Jyiitinn, protested to eouirrena aitainst the uinciid
I t of the bill. One of the lust acta preceding his trairie. death
to present facts and fipure to nhow that the roHmed amend-- t
uoiild result ill the disublej soldiers (r-- t I iitK about 20 ciiU
lie dollar.
(' "It i just this parMinoiiiniiN spirit that the lepion has fought,"
' Cnll.iaiih. "Theaa disabled nun didn't iiiihble over tenna when
t- - jiuied the color. We believe the nut ion backs us in insist iiif
t ihe yovcriuueot now jirovide for theiu in a Way that everyone
' ia best,'
The case which fialhraith made for the passage of the Sweet
' uiibiiielided, aeema on the face of it unanswerable.
J The siiceesH of the two year ficjit whieh Ihe tecum baa made
'.hr disabled soldiers ollj.'lit not to be jeopardized by eiilirressioinil
iM.Ihi or parsimony.
Ill.uois insane man hcvuuie Srfiie as aoon as his teeth were drawn
i, ,l ( J l lllllllV.
Why BuTsum Will Win
An Editorial from tbt Lm Vegas Optie- -
a,.ti .i....np t.d. Vhrra aw nul many m-- ho
........niiv Hahalor ftoiild idaa lh upi"rlunt" f
it i..r....u N.. m U. ii. la.ellnrf of tha nalloliul
u . ... oite-r- f MtMt roii'iniltf of tb pu rt y
ioiia Wrtnr'iNV at u k I b la ' It y wia tufluvhlUl ol that
,,--
. tie oiii'MlH a , twining.
s.j. ti.s. 'I itr aro lill m-- n who
1"' lu I to ata vf Wo.ild lyo up tha phaiiura and ophboi.tj U ynautaa. lnuu.iy aiiait4auio un auih ft waal
Tins AisrQTrmrs tvz'svxa eihald, ALErQTrrxQTnc, ki uxeco, koitoay, :vvz is, 1921 -
f.ar
Old Fogies: Why Not to Be One
By DR. WILLIAM . BAftTOH
Km)J
1IR
rtit
. tionarlt-t- a An ciaklna; f th m aa l;itant, antt
kmtw h'rai thi v -.. n(r ni tlvf l ln rtmurch
fiom. (tn4 lhlUnurtinl.
,s i.i iv r y
rr him ft
run frr Hp
r"ii.liMiy lM'k t
I Attn ur Urc k.
t4 thiuuith tlmt
l pa i I If r
Miitl nn
lt-- vr it kin
hip wnh wtircln Inibti m 4 r ntontfuH
N iu. With t- -
Wft(t iHTV " It il
ha. .ni a it from ttin tith(ul1 lw at4ltitta It nh m ' ph" a
apvlt Iht WtouR hltMlat of "thht '
Th. word la. mi far aa know,
whdtv KtirUh. Ami it Is ain.'-
ttoiiiiMDM ty tli al
IIvp "old "
.ra ihr any near fnclm And If
wo. what mrm lhr nkr?Tlry a if t"'it rnuttirli. a1 not
nil i.( lhm 4.14 a vara t. hn ..ft
hot-- l ilr mil of joint with thlr nan
aat. Tl-- ara, Iu .hmm n fritni ir
mtrt. "linn aa ir (ha UaHm
tf mitltrn i'ivt-a-"
Vol Would llOt t. JllrKlflsd In
Know How Hold Baby? May
Make Him Cross You Don't
Ttda la than anfal ttf all ftiilck
if I anM, H. IM n lt mn
fd wnh4r, wrltlr-- twirtiilf lur
live llrmkt
Hr I Sit K HMt M. II.
A taly rriii"t a w.iya b- - hnnilltnl
carftiliy II 11 lma arr af Ml hiH
rrtrtllt-t- t nitd tl. y m nd a ltd hiik
atly.
t(hor bad a of too murh or
nnli-a- t handling aia ami and ln-- f
nt muaclca hif h mtiko tai
iaroaa.
tl .ndliiif after aattnir uaa-t- a the dl
Juttma:, Iruunolna: and iCMklntr
nuka a child ( Hnlla and tvttoiia.
A youna; uahy cannot turn htnixt'lf
nvr Mi niiai-lt- gvt try turd if
ih.'V r'titHin too long in on pttkn.
Wht-- ha la takrn uu for forllng ii
rltHavnatriff, h'a iMtaiiiwn ahmitd !
t hjatifffd from aid lo ldf, or from
linit on hia back to l lim nn hia
atouiftrh. Hut alwaya tha bad and
back nuiat ! it atialvhi and thr
armn and Haa fra.
It- ara a.iould ha krpt atratftht
and fbit hi irj hvadfnri Km.Tha ' ahouid ba (wotertrd from
dlrKt llrht.
Tt hobl ft yftinir laby on una arm
Ur hltu flat on hi tmc-- un your Irfi
arm, uMrtlns th nrk and
Wiio la alm of tlm hand and Hit
irara, find prwniiin lit litnly etna to
your ImmI y allh tha ft iimw. Navr
thr w haby iwr tha aiiouhb-r- .
A by aliotild lacrt b an4ui ftta1lo try tu hold up hia own hand until
ha ti four tnonlha ukl nwr t alt up
until ha w all month L Tlt apitift
nak and hcd ulwaya aliouhl b an
td. Navar ph k a rhlUI up by
tha or ma. (traap him by thr
ahvuMara or body,
lUirHim ilir Baby.
Ill by rauat Imh hath1 at onr
vary Jy. Iurlt:a; tha hot wanthr
ona or two rxtift ai to tiffa Imtha mala irtvan.
tit flrat Svw moot ha tha
of I ha lutth ahouid Im l
d'tt-r- a tfi 9 dcrrwi K. Ity tha and
of tha fl,-- year, li may b lw-rm- i
lu Ka ur i
Tha of bnby'a lalh
may ba with tha tutrm rlbow.
aov-r-- r V'l h th hand. Tha wntfi
ahouid fa rumfortiilily warm lo tba
vIIm.w.
Aftr undralnt bn by. wrap himin a ant mII blunki-t- , watah th ffacr .
hrac and aara, lKlna caraftil not t
a t rop Inio ha ya and mouth.Wry lit Mr iuMp im for baby a
akin. It la ma( Imporitint Ihnt the
akin ahouid la rtrt'd thorouahly.
I'm! tha akin do with aoft lowfl,
rata to dry wll back of tha
aara and In tha aoft foltla of lh
hai k.
May l ap rmn.
Hoap th onf Ira liody thoroiiRhly
than placa him In tha bath. holdltiK
hlni with fia b-- fort arm under the
Tllfi ANKWHl IM "UOICK.
"Jta a marshal'! nrnln.
tha tuna you w ra an order taker,
a pluncar. or a Kltml-nat- a
aat. Work, and aet your
mpluaa to win k wit h you not
for you. J Mr un lha old, aheif-wor- n
titer hamltue the gooda
tb.it do not move fieely ami put
a pr i a on t hi-- t hat la au re t i
nova them. It la better lo get a
i ul dollar now lo reinvent, hun
It I to pay Intel aat un dead
attH k." Tha Wot Id Itetoller.
In would ufTord, merely to fiaht foi
leaudallun b'furv a cumin ltd W"ik
'tint at ita I teat u none im pleiiMint.
Thta nar arterial m or Henator Itur- -
aunt t hia) duty - hefota - evervthitdt
trait that haa tan led hun to the top
In hia Motne itiite and 10
tany hun at Ml hthea In lha reuIntM
of niitiotal ii(ti'ai)iunMhlp, la a
rtrterlMt It t hut I he people Of NeW
Mailcu nplMei lule. That lovw of duly. '
tha tfuiiiH of avaiythioa In hia power
to further thu liiliM-rit- of alote unit
uution fit no mutter hat aori Ifn e
lo hta ileirea. la one thioi(t
pnii uhly ahowv all thi inakiHuiaum a nail areut man.
Too hiK to aluop to a)iiuh
hliiitf ov r tha appoinim rna of oiu--
put Iveiy uiiiiihi lam olTtt-e- i , K 1
a'.or fluiaum ia h'ih tu itde to " -tory In I hia Hate tout full ita I lie
nomln- - of the reptiMu an puriy. ami;
hi HI ride to on a vote of,
popular appiovat that hut iiot, hiu
taoii for liirn.j leader in 'ha tute, iritloii.ilH
proiulu ntt a mini of liia woi i m
whom the people run phoe crmfl- -
deoi r, lliiiaum will find Hint'
Ihe people of New Mexico Hie not;
Mum. o tufca tiny rhunie of mlaaitia:
tha vm tub lite pervi-- ha ran remh--
t h in lit. the m mile; he la K"IK I"
ft ml them ippre lallte of w hut In
haa done. Kp i tunt nf hia: tltlnu
from him In the fuiora,
.....1 . 1.,. r,..
aellinh lntaretft ate li vina now lo In--
llttiUlala tha aeiuitor Itttu 1"lna th li
will nnd tlMtii'K it'lina On Kr. ad i
I liitta Ihnt rout tout hint ill find
thitt iutor Km aiiiu'a n i onl la he
thii-- on whh h the voti iit will ptiwt
Iht'i li imlor llurwiui'a htirii-te- and
ah:illv Mia tha lliurJ Unit are roh.m
lu t airy hun lu an ovai mhalmlnic
ykiofjf.
.O 1m tM. Tint th-'- lata i(d fil.
whthT lhy 'M or inly
1".
Tla only raloa In Hvlntr In any
nrtitMiktr akw M tlmt M I nay
in lit lifa iif ihHt l.tv-to- j
in Ihf -- nf tht thinrnlli
ifiit if y. whlth aui a HrMt fnturi ,
I. tit which ta i" will lull rfi'll)una to )l In tlu( rwil ui ; It
mill Mnt(l imiI 4 it "tit f Itvliiffiii'h wtih t h tt l nlnry,
h ur Im iii ki fut woiw wa miiMllv in tin- nht-r- t inictii.) (M'twft-- ih
tt.iy tn hhh a a lnti ami ih
Hirt arv ttiMitint d- on whu h r
ar lo lr
Tl-ti- l'lnir iMir, t Im- t tiltiaj onr'a
twn tlmt i a in Itti w Itlcli inra h
no ftitffitv'tifr'fta on rriH, wiwifvci
grift rtuiy bo in
A Im Intra mlr.l ia nut "Inifilv an
tnlirniM y nf al hiat t . It ta a bar
l i?y iii' MciaIi1 ilinrra of autaa
oi rimfirt.
I iit,H.a th.it a i it row oM, It
brT.um h much a" for na tt
nrilhM tu cloiim'4l
Thm t out why 1 am
1 not tn r "W tll.
Ant rvt-- tl I nai'Ult) lt' t Riool, ntrt ihoIv1 tti:it 1 aim litl
! ft fo( .
to
if
firmly
turlna;
promtm--
oiheia,
out4.'lva atniiiUoi
nak ftod ahoiiMera, tha left hnndn
tinder hia Pit arm, nnd lllilna; iht
feet aid U'mn iih rlKht luind. Htip
port the bob In Die tub with the
left hiittd and arm, KponitH tha in.
tbt laxly with the r Ik lit hand, then
lift Hie htihy nut and wrap bun In a
luti b oe. I trv ctir'-fuil- w kill I hi
no", towel, ptttitntf tba akin Renily
Never t ub the isibt'a tentb r ah In
wiin aiiilltif eo MiMMtth Hutu Ihe
pM'ni u( thr hand.
When t he e la n nv li tuition of
the akin, aui-- aa chtrtna or pilikly
In .it, to n mar b auhxt tinted for
aap. Muka a cotton Itaa of lo- ae
cli. or illier thin n'iileilul, mid fid
o ly ftith I'lHll. Hoitk the an it'
he imiti a uler, atiMt aittic it uniil It
uttiint m milky.
A hill ptire title n ni littwl'-- r htale UMd In tlia-- rif.TM Miid foUla or
th a M 111. uiiilt r the tn tut mid mound
lh iMilltK.ka, but it ahouid hot be
uael ao treely na tn do ih mu en
01 mn aam. A hiahiy tNulotued wder ahouid nt be uad loderNtuuld lirvar be applied unlll the
akin lo thuioughiy dry.
(Tomorrow: Hnby a JVv(dupninl )
ItKMHtlMlNA WMTfl
IIV II MI Ot TVTL( IM.Mn instih n:
Ik-- It revolved I.V the V:ileocil
roiinly ten hai-a- j lu tnatituie ajueiiileil
tbnl our wiatie mnl aeiilliut-M- a
axpieawd by .Im
He It retaTvad fttitl we extend tUi
ainrare ami heirtrit thanka t our
eiiuty aupc riiilfftde lit. Mi. Hut nlll
H.tca for hMt hind treatment tiot on
tlritiK eirrrt fui tin w. turr ot h
and eveiy 4 tie of ui.
To ur ronductor. Mia. I.oln (Irnnm
w wih ull ktnda of atireea. mid
ilia iik her tor tha many court eaten
an 1 beiietlrltil help slut haa yiveii u
mi no iimea.
To out Inatiuctm. Mra. .enihA I1
.uu, wu etenu our np- -pre. ijuon nr m-- kiniiiMa nnd
ahown In our l.ehnif.
To our iiianu.il ttaininif InMiiniorMr. J. . .Nnnli. e ekiend our
wmiiea anl coulinl itiui.ka for the
a i,.ui .iy m H hi. h h
aaoMted In avei y .iy poMfilde.
Ita It further teaolwd. iiMlt It I.to tba Intel (,f t.vry t. ;t. lo t lobelter herai If pili iwionfiliy ho il
anould Ih- the him of e.ery one whota proaneKe in her profeaamn to
alt ml and luke puit nt all leiiclui a
unri doa uaidoiiH.
IU It further ifoled tlmt nn wean all ) .t AriM iu iiim, w-
tha tenclnnjt in our a boola of nnAim tp nniiiti fo untied on the pi iu.pie of -- eouiil riKhttf' to all uiul ap-c-piivlba. a to in. ne.
He It further reiu.lv. , (hat Ihe ei,f our atiit. and iiimhoi ibUpon Hie Wn we eiliimi.. ,Mir n,MB
and KirLt, therefor er cfTorl
ahouid Ira ItiHile to rnfone tht y
a hol attemlfince ,IW. In or- -
I 1 I I m"JViillll i
I
f.
CATARRH
nf t
BLADDER
rafhr.B,!, MID'
rVrv''errVMtfe-rl- , i,.
S
Ihm't Ja In I .and,Hun Iti-a- l I -- t tile and IMan
tamn l) 1 1 I hi' I uture.
Tha man hi wna property
aure of hlmaelf. II ia nl
HlllrhthIC Hi niiiikH to a e
W In I het hti pet 01 It la f"l"f
to Miiiuip un I leave huti in (lie
I tin li it it r t hi' poor Iioon', I la
let nL. H pl.il HIK lh- fut'iie Wtjmln tut .1U11 w In 11 h' ohiim t'.i
eett.ilf, iinr uiU.ie ih mu,ilile.
We m ai.lnsr t( o(l,- ,l t
la.rooiti im. hotiHf mi iiiK--
ho lhal it tali !' lift d lot iiniit- -llll lltH, I Olllptt f) IIIMlM i,
omK linl-h- . no nt lm 101 tit,
ati.im tnii.H-e- It U
lii;ik nii :i nul ntfiit to K -
li m h no- find ton tun r i t
Jlp-l- t H I hOllKtl to
pal vou lu m r rent un our In- -Ve.'fllM'tlt,
.
K tnniii'
tW that our rwln anaratlon
hnll Hrrna cmxl and naff id olilana.
Hh u funhor r u.-- that ft copy
of th'a reatflutlona foi urd'.t to
ih AioiHittjita Moinlt Journal,
Tha Kvrntnii tlnrf.l nd Kl .Nuavo
t ilt anu for ptihlh at i.,n thHtclik
Hinnrd; HA KI.KM It. 0HK.MI,
1tUH KOMKIU),
M. M. HAI.A.AIt.
t'omiiilttaa.
Hot Mayoralty
Fight in Minneapolis
S.fVNATNiMfi, Minn.. Jnna l.More than IMtfnt men and worm--
had rrel-iar- d fr the rllv alecllontodiiy lo dw Ida tba bitter mayoralty
it. leieii Thorn in km l'Jtr. for-
mer mayor, and (lent; K.
bt andier fti'to-ru- l In the Mlnio-ioii-
na ti'titi I r ua rd unit colonel uf I he!lt lb-I- In r mmn. Van
r wan imir yen in aip fm
a two year tot 111. with tha noUllMt
The FEDERAL
. Washing Action n ,
Oi-uii- ("Ioilim
(,).ijklyl
IT'S the Federal washing action thatThe picture above Irll
ihe story. The tumbler diwhr the
elntliea hark and forth, up and down,
in a auify, wave. I ike awiil of nuda.
The water sprayed through the many
hole in a series of jet, fitrie ihe
sods ihoroncbly throupli the ful.ii,
Tha Federal action doe not injure
even the most delicate of fabrics uod
waalie tlwm cleaner and quicker.
Clcctric Washer
not only aavea tha clot haa but aawa you
tinan. labor, and aaHi'V. Mada fn.ia Anm o
Inot Inmruat raaiatinff - will laM in
oVtauitely.
A aoiall pa v tarn t ilan balaiaa In mill
AM al lily paviia-u-
Coma and aae ikia Uraulilid ma hina
Tt)lAY.
STAR FURNITURE CO
1 It W. Oc.til I'hone I119--
(Wrlle II.IHI. laimv)
party a andoi ai tnenl. and now la
by lalwtr and lha workiut
(HHtplf I uoli'piliann pcdltlrnl leitaur,bin h hmt tha ui.oni. irtl lepumtvtti)
rnnenllon aro1oraeiiirt.
IdIto Bill to Be
At Cowboy' Reunion
I.AM VtyiAH, V. M . J'lfe II. The
Mm M I 'owImiV' llnlliloU I'lSIIHF- -
ment Is hllllitv Jilllnnl. title It"'
pronh linslln hn. Siiiim WII.i lliskr
M sllt'W ferv VfSI' llie
plumti iI.esnrsiM mnl ills, mn iia-l-
9
G
.llTTr
In. 5fV
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Th-- y hsv Just larni Ihst l.lsho
Kill's slrln of tiurkliia hurse will
l.e an lli J"b snln St III lJl t"Ulilnn. Jiilr Idihn Hills mil'
Inw hsvs l lVns fur ne e?isrellllve i snilImve "rt.-llv- n-t'r- lime. u. nitinv
s enwiuiy will llifir, This ymr tlio
liranSs vlno-ifi- l nesr l Vesns snl
roe ih steiil nhsr.. nifsnln llii-- lll
tie imirr reseullul Ittsn ever In livtit
s imiim her r-- "niiove them."
Von are nading Udi ad. Other
peopla will read your. Phona
345.
r v'r an m ?u'.t
Ul2
m
- It
Do You Take Pride
In Your Kitchen?
thrronctl housekeeper hat pardonableEVERYnnd joy in the apearancc ol Isrr kitchen.
Nothing audi so much to the appearance and
rfbeiency if th kitchen a a ucd rctriccrutor that
kcval loods twect and wholcwmc. 'ilie
ILEONARBc 1 e a n a 1 eReMerator
will dclipht the heart of every e rehil liounvi(e. Not
only I it an attractive and well made piece uf kitchen
furniture, but it can easily be kept clean and natii
tary. It is built with one-piec- e porcelain extending
entirely around the door frame, over th edges, and
with rounded front corner. g device.
Automatic luck keep the Leonard air tin lit
II yon take pride in your kitchrn he sur
and get t IcimIiIc Krlnirrra
tr. C'unie 111 and ire oiir wsle
ami ihMv buw rvssijfisMy irii'eiJ ihey re.
"ir it hardware: W mavc it"
firm si4 ytVtNse T4
;
Do You Want a Trip to California (fi)
An Outing in New Mexico Pine-Cla- d Hills f
A Vacation Visit to the "Old Home Back East" q
To provide vacation opportunities for those who otherwise might be
denied the pleasure and benefit of change and rest, The Albuquerque
Daily and Sunday Herald has arranged to provide n round-tri- p ticket
to Los Angeles, San Diego, and the ocean beaches of Southern Cali-
fornia (Pullman and meals enroute i.tcluded) for every person in
New Mexico, young or old. who turns in forty (40) annual paid-in-advan-
subscriptions to The Daily and Sunday 1 lerald.
For those who prefer an outing in the pine-cla- d hills of New
Mexico; or a vacation trip "back to the old home," The Herald will
provide an amount equal to the total cost of the California trip
offertd above: upon receipt of forty (40) paid sub-
scriptions to The Daily and Sunday I lerald.
This Offer is Open to Every Citizen of New Mexico
No Itiiitlir ulierr vmi live: if vmir binic is wiiiiin t li biniiid.ii s i.f Nc Mcxi Ibis idler
nf u viicution i'li traveling ckcii.i's paid, is nt vmir cutninaiid.
You Can Have YourVacation Trip In Return
For A Few Hours Work In Spare Time
It's tu si ll Tliv lli'iald, Imtiiii-- i' it's New Mexii'u il.iih and Sunday neunian r.
Ilul In niiike i nil the easier t'nr ynu, we've ai'raiufed I'm' mi to ul't'cr witli eaelt iniinud i
tn 'I'lie Herald, at no mlilitiiitiul cusl, a paid in advance tn
Pictorial Review The foremost magazine for the home.
Don't Delay Your Action on This Opportunity Call at
The Herald Office and Get Your Book of Order Blanks, or
Clip and Mail This Coupon Today.
tl'l H T'oNI
Suliseripl iiiti I leinrt inmt
Tlie Herald, AII(MleriUe, N'etV Mexie.i
Send me a lioiik tit vaenlinii trip nrder 1. 1. inks and lull iiifnrinal nm nlmut your
Vlli'itliiili liffer.
(Name) (Town, .
tisrOiimea
ICii. II It I. llix ei HI I Nn
HERALD
WANT ADS
save time and money
because they offer
you a field of oppor-
tunity.
Read Herald Want
Ada for Profit. Use
them for Results.
Classified
.
Advertising Rate Card
rvaurrri tAatiaaT l. in.
anay a Wrd 91.44 Ikaartlaa.
aAf aaa4 a w4 it mHhimI laaa
Waa.
Witan Ctaaatflad ak.raa taa.
ataad.aa MMAjnW, It aaaw ml!" aay ( aarMl tta
aat.
aaataaaa aad piafaiilaaal tarda, HOaw iaa r an.a. Hif lack. aa.
alaaalflad ad kiM atw .aa 4 raa taa aa laaaliaiaa arta aaa
a ataaiialiaaad lata tkaa II a'ataak aaaaDiai.lay alaaalfiad lataal alata at It:tar at paaliaailaa.
Taa R.r.la wtl to rapaaalaa iaa aalfaa taaarraal rataaU.a.
Henry Mathews
Transfer Company
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Pop Was in a
Bad
By
C. M.
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Leverett Zapf & Co.
,iHllr.n In lira! r-l- In all It
ranrha. Mnnrv In loaa.
WHlNrtl'iM AMYTIMNQ IN.
Bi'iiABi.e:
TIM WIHB TO INHl'HK
WIHM.T.
MAIV OKflfK mn
1'NIVHfIHIT 1 h.K IITTt i.a fUura on amir plana,
mak ynu aiana and hitiiil sou a
hoi.aa, Wa ran alo II ana mvi jrnu
anma monay. A trial will oan
vlnria ytiu.
Alwaya glad la ba of aprvlea la
ru.
lf) W at Oold Ara. Phoa I4.
FOR SALE
Two irmdara koaaaa latla
aioaalaa porahaa.
caix iritj
Furnished House
A fin thra room tnodnrn lur
nlahr-- hoaaa oa a dandy location
of hluhland. Ixrt la highly d
nh aliada Irava, aliruba,
vinaa and floaara. Vrry attrar-nv-
fur htltharkria I'rtre 2,too;
tl, dunn, balanca tvrma.
Gty Realty Co.
107 W. Oold rhona IIT
1(11" KM ItKl'AIHKO
Now t thr. lima to hava thai
nrw rnoii put on: or to hav Ilia
ulil oiii iminti'd and r.alriit. Ilcai
ararl of niHtatlMla. Work auaran.fall Uliann-K- a Lumbrr
Co. for man. I'hon 111.
Vt A I Kl uomlM.ra a
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.w anil a cri-.- l al tl nil .. A.
H.mm-,r,.- avl l.ail ,W.r I'b .r.. I'caR
FOR SALE-LO-TS-
Two finiil roriMT lulu In
I 'Mlvr nil v Ht iftliln; rlt.r In i r Una.
A1ilr-- uwiir, ( atrt lrHltt.
III. A(K WAIN! In
hnalh UnlnMt.
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ff nm ara Inashlnr f anry hancaln.
In nira tarata 4ti ta slv.v tha
ana, atbinh haa 4 a nnmi, giaat iaImii.' tt''h. fira lara. har4wdflaatrg a fro I rK.a laafa t fd)
Int. Thia U la a()ntjill tnUtraaia
4 Aad to r?rt4 a tyii.
A. L. MARTIN CO.
BtAl. KaTATI
ira aad Aat laaaraaaa, I Hal,
tlf Waal aU Aia rtaaa IN.
Lamar Produce Co.
Aotnmoliila Btaa; direct. to
WU-'ar- d by Hmj of Eataneia,
Melotoah and Moriarity.
H0NNINO REOUUAB
CHEDULB
Lravlna hturan Hold. Atliunurr-ni.- a,
3 i. m. dally, arrlvlua Wlllard
p. in. and V lllard at
111 a. in. dally.
Laying Hens Cheap
Khndn Inland Itrili and DnrT.'il KiK-k-
tl.S ra n nt 41 l.nna lllvd.
tnii ITiTit Ari i ,i'.'.w'""
WANTltD Ta aall yaa a laaau.aa al
aaraM aa4a a. lu aov aaaal. ftraalag
naraia IMI.M arriaa8"Hrrt I.. atliiliS t.'ll.ll (ur aalln, 1.'.fur '91 VA- 4rl...r.t; frura ri..r4aloi-k- f.rfilirv cuar..lMA lOta Aima
.ll'Tfr'. 1 " ilu
r7itTi;i auaraTrii Faartk.
aalla iwlnfli... 1'fci.n. Itft-J-
t K. 1 AlMmmil. a
IfllM RI .N- T- N.ui.in ,.rl,,..T,l al mil Wf'.ntral Call at I'.'.., Yi i'rniral.
Inu partly lurni.kril r""n. fur lih. kwaaa--tl.lny IIOH H. W.rBn4 11.
tririjlrt lTpuaai koaaaAaaa 07 Kartk
Th,r4 nt
PTR FlTNT Nnrly f.rni.biif al.i lui.i.lllir.. r.M.in. aa4 .lp.,in( ...irk, aala aw4
,l,..r In
HINT Thrr. lull r..ih.
rlo.rl balk, alir a4 i,hl.. an a. tia.
full HIST Mr "'.l..n lu,,...!.. n.il.r. r.M.ins. larz. alrrpuig i,,rik. Haha
r.m Ma IA t.nlr.l
1 II
...I
K I
a 17 J
4
rua CAi.l laadf acratra iaaa aair lua
m.a4. a. a.aaifif HaraM knaiaaaa afflaa
yiHvisiirn k.ni..k'.iai ...n.'.'i.i"
niiNl.ra. H. airk. 1 raaa Abt... ill.. M
H. - n b
1 ' H KKNT J ri.nm ai.rlininl : iich'l fmal
riHHn. tin. hl.M-- waal af Baala t'a aknaa
nn rar Una Ml J.
M
Full rIKN'f- - an an.l Ihrp. ru.,ni nu.iji rn
f.iriii.li.4 anartmml. ilk aaraaa. k.,l
an4 '"I'l l- -l H Hi..l.(
atBATi ilTAOa. loi" aa ma4 at I.a.Iaa llaral
ight h'Kia ri.i'ng ' rtwa
rnrnuhf4 aUa awdrtMisaa. KlU ItThird
K It F NT Tu . tfc a.ll.
lrit alt l.ailh and alriiii.at iH.n k in kitbUt.l IVairal ar'ataa. Iipnitifa ilarritn AW.M.d
h'H KKnV I'urrii.ht"! .arHn. nt Ihrrr
riw.m airirll modrm furnunrd aiiarlnirnl
NtiiiniM-- i1h a Hearing bda a Ian nod
on fw.r.h ril ! Inn and old aalwr paidloti'.ijra l."Q i.al Ar
Al'l r"( KKVT Al THr. W A II f Jt
I '"'2 k IVnlrnl fn nf thr iiiamt di-iial.to aiitall aiarttiiiil an MT hllK
a rt'"- jitiri-- ftM win Inr furmhrd$'" SHr Month. Will tt at raiaa, in wintr--iitri
Hill III NT ftMiiua
riK HKNT- - Tt.n fttrni.h-- i riMtBia for light
lioim. hf,iitnr 4"A .fil
ETii I'afrt llgliriioBaaap.a u) Atari
Thr4 Mt
Tn'H HKN I K nni.hr i.h,,,. at, J .(Mirth; hoi anil riil Wairr nt ofif d. aircd rraannalilr I hotith Vt ali-- r
K KKNT-Thr- ra into fn.nl furtn.h.ii
riMtina rnr huHike.uig. 41 Huulh Third
i nnw at
'
I
r
llii'l i :.' 1'l.ai. roitiorial'l al .
ing moina al aparial suMina r ralw. b't.W
W r.t tVt.iral
TC'h U If. SI Ni.rl f inush.d roi.l ,.,..,
nnn and nnr half fclucka frnga ttlf lgl
'. I '. W rand A
Ml NT-lli- majw
KKNT
"Tl
rU( f our r
I V.'I .. Hnl O.ttral
f it nu h. d feu
Fh.mr J .'
r'ti(( KrNt' rtiww mudvtti how . Ai.i.l)
MM N Third
KltR HUNT Twa amatl Lo.Ta. I. IliAthUnda
'arnishd nr uudirmshod. 1'huoa tJu W.
K HhSI 4 ratlin hvia, IMA H. HighIT: aairr allt I'hua- - f.'.Sd
Liu FiilTRI'KT'.l. A. Hauitnutid, 4i4
r.aai Piivrr I'rinaa twin
r.Mtui unf urn iithe uttnlt-rt- i
hnnata imu rnri.atpr Att
Knit It V. ST r..i..i.h.. m.4'", '. :. an. I
t'..MI. holla.-.- rWa IU. W. H, Ml hill
tit. ii J"i. V,rt Ut.ld armir
rtHt'MKN T A" 'lis rtH.
a rat,, and nif wat. r al Jl M tank
'. J A. H intmrttid. rhnnw J v"i K
KtH KKNT t'Uiaipr fnir r"i forniahid hrirk linii..- h Uatli, ry deal
I'h.M.n l..,UH 4'IAP'tH r: ""uiaji With kr,.i- -
norrh a in garaga. A wit TO. Na YurkI'h .nn I(U M
in hi I IH'Tirilf1 " A in'tdTrM ,...,r' r.rTT
In. ftg dint I 'ifati.hrd Ul,f fit n i lll.tatltd n lh.. h'llt.fttl ..ttl tal li.
'lit ar In.-- g"d grurvir I'hwaa I J
r'-- Vf.Sr -- nn. t..ua.. aid
Itnrth tlrrtfi, lifchia, walt-- andfor Iil hi h'.naei ..ng Tall ia all. tnni.nk
at I I'.' niiih V..4r, l m t f raity M'ffh
'
r'OK l( r I" ritt. ri'iiiu ri k i...rrii i.lllimi-- sa- - and att rang: fionl amik si ri t'tirrhfb t ww liloi ha lf"in
t..amfii. j lAyai ad ft ack. in
liilt-t- t 7A W Kilter
Ol) Timet jftP
- aktl 1
Tir-
-l
FOR SALE
Two varant lota, la goa4
ratadcntlal (art aC tana
aad aloaa to akopa.
PHoa lr ajulrk aala
$400.00 EACH
BOX J. M,
' tjftra) f Brld, '
OWMH UAVIMI TITT
Flva MUiM and trt .UMtig Br?ha.
nrwlr altitrd. nf ftattra, . hatib.garaa, a ha ah ad,
ntta hall lh haa raaig tar4u ihi nc.nihlrI'rnna 4 (Hi rash a4 4M ManthlvIhri'iHir.f mtarofU Trioa a all ajittaa.43uti uo. R. R. ACKKRHOM
l?n fAnaih Ftmrih H'tr. t 1'hftna 411
10 KWV-- MI H MONTH
CoZT KKW H'ftdK
Hold t rat "4k with gtratl 4W mf-
Mia. Ualy hav 4 toft, lav hnrvf.
J. W. HAHT CO.
114 W. 14. fhtjaj 444 W.
FOR RENT
AI'AltTMKNTrl
Kwmlahad romnltita finr houa.
. atudura and nw. Nv
auk.
CHANB ATTa.
lit Ninth ftnvrnth
HIGHLANDS
4 mama fumiahfd. rllf vatar l V
a rtxima furniah4, rity waiar f I
4 rtM.ma. lnaa la. aaay tariaa 4J
4 rtnua hrirh ar I Vntral 4 imio
autatora houaaa, rent 4U 44,ltfU
J. A. HAMMOND, I'lione 1322 H
lttXl Willi UOAItU
'iik k...r h u
,.nl, fini'U..4
n-
ard ana ruvia
rhnna IT J'l J
PiYft HtK' ta taiga rt.aPrrvma fur lightma w. iiar. ratana
bailatVla nr ,
.tith Waller
nurrh Hn
aid Inr ana wm
m m ui. hi TiTvi i k R Kttf. oi.t. d'.-t- .i'
alaar. in atrtfnng H.Ih. nan imfla rt'tW
Hh M't.id aniilaii'in ld-- l far mnt aivaa.- Jl
nr BHri,ii. I'rtf 41ft tr had armnih tf drairtd aaiUfaflttm gaar
nit-e- nr mnnjr a litaaiha i and da-- l Try 14 North Mtt hi-
att-- in htgh-- t part f H ghlanda. avaaT
king rlty I' It" ft. IM W
Aftt'JN Kl ft lAAiS
UoM.V Id L(iA--N itt d.awattda, nauha
and ati Id inwflry. . riahln. ran
ia I tiotlliab A ttoar, Hvtik
riral Hi MCoNr'Mir.N I I Al. Ittanv nn towrlrf diBBtmda.
.alt ara. 1. uer l v Bomla. nianna aalnatn-
hilfa. liarrai ratrs K"thmaa a. Ill (Mtalh
rirl H'.iidrd lu lha alaia
Vl7V l I O A Valrrn " i'-- i
mh 4
(TFtrf K K di Tk k imhiiinu n hni r
Kftnrn ad m tnau nrdt-ra- . ThaHatntjm Auidio. Witt V. VI Caairal, Abi-
unrlgiir. S Mfl
A Ah 1 . Cartal hanaa kaaaakidag ag aiaahr toawtnajrarhar : la dailr aaralo. ata
anaihr, aagafaa-ii- gwatnt4. Na4 rar
imiaaiagt a a riiaii aaiaiiaal nras.Hanra 4) Hanna. tlaainr f a. mi ferhl.hll rMihlh tliHiil m.KAI;il fAllnl
Urt thm at lha Kfaia Uaral4 huMaifftfa. I na nr bkbb4
VTAM'I T - riaiaai4faao aii.a.IIM
"37
HHIKT A N VRHf4 AkI.Sm07 4.
IMiona MHO J.
At t ukimmS KA Tl .NO rAirta ji.i
nf all hmda U. Crsaa. 414 4)
ank ?t I'hana 14.
ruf
htov-
fuh HALK KiiuaaiBg hvaaa, FhtM 44T
KP I4 Waat Uuld
roh Ha LK 1 WTfi gall fef lawrajtl;htinriag la gtvtd rantta ( all tVI
4UH lhi una at taa aaaaai aakahiiahad
anaiapaana af fla hind ArhMruaa
IdnaJ toaattan. tateht.aha4 Irada. frufiw
ara Iftrga. tauiaft liniaiaf af ivMk. flalaaaa on hatldiag will ara-aa-r tani. UarMtaaaa ara aaaall Tkla to thai a
mf" that haa aa ha tfaawdj ha Alhajlaa'qaa. it to font Ittaj iartaitr. Aaliari A4ra Ha Ah. aara tJ M weald
l,l..AI. H
HI A l K Mr" M,W MI.XM O
4
Klatt- IVtrN..iI..n riaan. Um af ht-- Matlrtt
r.K i irn ai K in .I.INUI inlad Hiataa f , Mala ( Maw
Ut'at.-v- a
II IH HKHKHV rKWIIHKO that r
aa fllrtt) for rird In IB- offlrn of IhtKiatt l urt'orai ion I mi,iMon t.f ih Hlai
'tf Nf Mrirn. on lha NiHt-l- t h day ut
Mar. A U Hi.' ( al llrtr .lot. 1. U hyiha Nf. k.M1i oil. t uHfoHATloN. afar io ration argaoiird uudrr lha tott a nthe Mn it i. a dttl aaruld foliaatrit ta
writing ia a i aai4 rarvnraliun a ialtcd
and Utta I imui .Ifii bring aaliaflfd that all
nf th rrtiuirritttiiila ttf ftt rlioi V U NraMri.wi ai tile Annttlalnd. I't.dil iral
itfl... rlaiirig lu Iht tt.luata4 f d In I it. i.
of rtirHiraliuua. hava hann atttlr rnmi.tit--
tatlh:
,OW THUfKKUMK an lha filing n.lhlh a r..ii1iMiaa.oit f an mit dalt ahan m.
i hat lh f. ri tf i. ait- ha h. a I'ttUl.t-i- l a
riiili.d by U, ha aaid erfvrallutt klialll.u iiiaaoit rd
'Inn i.r nffirr nf hr aald rnruira
1. m in Ihi fiip ta at Alh.ia)Mr-rtit- ' rod
it..- tiao.n t.r in.' autnl m thargo
trxMt arax.ru a. rt i gaar a aaada at t. O( lack.
f lramIt VillrHfiir tli. Hi air
of(...rgt i.,n f i.taao n nf lh- Mtalf n h
ha lano.d lhi ' if i. ait- toinid I.t Ha I liaifMiBt and lh of a"lI o'timi.ioti lit Imi affianl at Ihi lily of
Nania f wit lair. 1 lit a aW of May. A I
-
I(MAI.I lllllll Wlf.l-IAM-AHi at f'aairntaii
A J Hit I. KIM. (Uri.
'tm t l It
(
C T 01
cmt MIK i
M'atiri4tat t I nw Ttta m tWaaiaaaiaa. anaa) 1
a4JI)nFJll
SOUTH
mim:i.1aA
a
MMIt
. . l . f v..
1XC ToT?
t'baaa
M
$0 CasEaHptond.d twttn Wrfh nn to 9ial4J. -
ff (Vrtlral Ava. an .diih lrl. Thta
will vaah ra a af laattariaat koanaand that halan-- nf 9' ttia rt atar
twff al t taif raaiawaaltto rata aan-- aaaatlh.
A. O. UTAH KM
RFIAT, VHTATK ABU IUHl RANrK
414 Waal Cia4 A -- a, , t'hmnw IftC.
Tlbc Scnrcco Way
Hava you had your car ovar.
ha u lad thla aprlnaT W will da
th Job thoroughly at a vary taw
a oat.
TftT THR KKRVtrri WAT- -IT
SATIrtKltd
lOI-t- N. rirat. Cat! Andy (43.
At Ixinu aa It Lanta
$15.00 Per Load
(Or aliout 1,000 feet)
Call with Wagon
, Tertna Canh
McKinley Land t5c
Lumber Co.
Alhuquarqua, N. M.
FOR SALE
rUUR R'Mlht PR AMR IIOUHR
. ON UlT tOUaUt
Tarnar Marhla Aa and Third
hotraa ran ha rMrttb4 and wtada
Intn . hrantiful littla hma at amall
rnaa T Bora ara tr to ran ronmi, hath,
and claaaia. 1 h malarial In th ho a a
la vary h4 ll wtll tay yn lo an thla
atom nafora hnring an afrnnaiva. aattdem,
hich prirtxl hrnnn Tha tloa aaha4 tl
aitta to tary gaaanMbto,
DIECKMANN KEALTY CO.
Raal KaUla, luarues aa4 Lnaaa.
Thorn 474. fit W. OaM Ava.
FOR SALE
Idirif flat top tjra4t, arty. Inqulr
HrotiK Ili'tcl
W A NTf l A r A RT M K WT
Wanir4 ha rnnl. fanitohadl aatartoaawl
nr ainall hnngatow, rloaa to). Ivrf-- r la
mova In until Itopt. lat. Nn chtldrv
andl fen fnrnlah baal nf rvfrraneaa. Kanta
pnra and Inratiaa. Wtll aim ton. Jtf.
r. B, rarw II r raid affira.
wat aMVin.i a , ftlttnn )
Prtanl, Ef fit toat Rarv I ca. Raaaaaah'a Raiaa.
itobertftnn'R Vulranlr.lnnf works
114 Waal al4 Afaann
- a4a-
-
- -
cMracni
Dsad Oara hWaght 4tol4
Rabhar fliaaa Madll
Work 4aaraa.lsa4
CHICAGO MILL &
LUMBER COMPANY
GENERAL rLANENQ MILL
Tliird and Marquette
Phone 8
llotmi Clllxna' NhI'I Hunk HMg..
1'l.oi.a
.W. a LOGAN
Accounting
Klnunclul Aurlltii nnrl KxnnilnHtlona.
i Tkx iteiwrlat
HUPlnnMM avnAenwi
HIiM'knifn'n A count
MuaiMMftti 4fiiiiriiiMniiina
.culri.
"PHONOGRAPHS
IliunawUk and Vh-to- r riu.nograhs
Mold Tarn.
VJi'tur, limns lk and Uannalt
cor.la.
Albuiuerqua Muiio Stora
I'anlral Vhnnr. 1 .
rTJ
ftt. aii6AairtSA.faiarir
Offtaa Hnaai Hi... ra-.a- tft-J-.
aaaiaaaea Hat rail Vaatral
DR. S. C CLARKE
Ira. B,, u4 Tbraaa, eiaaaa FHUad.Haraaat ffcaia 444.
Oftiaa Haara uo a , a
WINDOW SHADES, 25 PER CENT REDUCTION. LIVINGSTON FURNITURE CO. TELEPHONE 660.
MAW. tiuJ 'A ZDT TtiA Doc TOft f
'.A - --aliayIttc v'r.'j- - '" ,Z0
RAM
V 1
Bl wl t.li r'tw
naiaiai irm a mmu mmm
and
All
t.
IV t.
on
l(
lit W
IM Al. tA HI ia
.4. hl4
I'kaaa V
k 4
a a I
,T w.r ,.w-.
ATI
4Z..,.
L
3
KtiR TlKN- T- l'I'.MBKI n
ronrrm. wwlnra. rloaw In. rirnrlH
Ward, avnllalilo aliout July 1 .
Iit.ca.
j. it. Ei.nr.n, ! w. Ooi4.
Kf'lt "AI R
( B"a ." Huaaa. F.nH WaMr . .aiaaa. Iiaa, krd..if
tl..ir na.it U ftatar. UaairUla'ylaraMka. aaaftaba. larais.
It. B. MoCCRTiT. fitVNER
fkaaa al HI'. Clak.
3 More Cardinals "
To De Created
UOtlFi. Jana 11 Creation or thra
ni-- rartllnala waa arpartad Whrn tha
aarrad convanrd har todny at
a nanrl rv, natatory. It w undaralood
that Munmanor Tact rorrcill. 1h pa-
pal major domo; Miiialnor tlat'.l. tha
nuncio to I'nland. and Mnna.an.
IJtu.anll. awratury of tha rorr.Hl-th- n
of lha propaganda, would a
aai. tad lo rarwiva tlv rl hat.I'opa liani!lct nn
TbH.ada. ttoa all.K ull'.n ha Waa to da.
PHMKiiaa rvKHotlnc iha
of dlpMimalrn who rraovw.
Another Death
Due to Pueblo Flood
ITKIIMI, Tola.. Jnn JS Thn
flm-r- l waa rvaMinallila fr nn'Mh'Td"nth tmliiy. Mnt Ulrta, a.t-r- -
of Lieutenant Morrla A. I'ai.tr-r- . ol
A., dard aarly thla nitirnli.a
aa tha rrault tit ahiM-ti- , nit.rintlL.ra.l
hy
.iHtament catua-- during tha r
a w.aawlrr, - L4uunai.l Ivat
tlirat atorna hara dtltlna tha flmHl.
100 See Baby Drown;
Mother Is Saved
T.5L.l.ritIP.";. Cnlrt,, Jun gl 3
Mum tlM.n m kunilrr-r- pplw mum hm
ftiirtt-t- ntontha) u lt rmhy ol Mm.
Wm. AnajMnlnvn aavrpl to It tiwtth Hi
I hrt Hun JMlaliH'l rlva-- h' Tf l rJ ty
nf ri!on whn tha nith-r- . Mrry iic
t h Infant In hrr rm, mlp(''1 "nit
fftl Irnm f.tt Virhdirt Inlti tti- rufth-Iri- hi rn m Th nifiihi-- r wwa rrm-iut- i
by l' Irwa),
TOO MUCAOOIMO
Tht rnr hurl limit t n ilttwm, anH th
pnlr f ajnitnidlitst frtttn
- m to IndU tttn tht rtic w rc lr-In-made.
"Ilntl a lrti:-UiT- " lnrjlrt g. iu.rf-hy- .
"h. no; only tlM Inat hltlf ami kWith I lit works!" sm iir n tiittif
tonwa) Irnm lh Volt Ih at(ln; lo tlf
Hut th quNlKincr wtui nut vaxIL
flatunltHl.
"What pwr mr la ItT
" "
'WI, tolmt'a wrons wvlt It. an
arnv T"
"Wall, an) fur an I aii " annavr-- t
rr Ihn rsr'i cwnr, Hlirty-nl- r tl.
hitrna-- a hav ltl, an in rininna
oiih ta two umt tn nnnwff fUialifin"
"DOMT " FUR VISHIMO.
IWn'l nlah jmn annld find a a - rind) K
lann t wah y ana 14 rant yaaay agtaia
manl Rant 14.
Inn wuh yaa ml4 aaaV jtm liiaih
Ball 14. BWIfir aslnf lha Harald Claaairia! Calaiaaa.
Ph.-n- a n
Santa Fe Time Table
til
WtKTUul.lU Dally
Train Arri
Nu. 1 Tia grin,, t:4'iaal
Nn. t t .lit. I.laaitad ..III I aaka. T f.raa f.H ,...II.IM,
Ka. a Ika Va,aa ...11 4Uaa
HUUTIIIIUUKO
a. a tl Taaa f.ia ..
ka. 1 U I'aao t.4 .
KAHTaXIUNn
Na. t-- Th. Mrar 1 !(ka. 4 - 'a.lt. l.intard .. i
Ka. r. a.l.l t IVaka, lu Ika a.nN, y auaca
lavartt:"pn
111 "aiaIililuaa
I lp
11
t'4AM
o
..,i,
t;uaai
.Hiiai IMII.'TH
Na. M I'aaa . lAaal
Ha 941 traia Kl I'aan . T.H.'an.
Na. I amaa-i- a a. .ik Ka tt
ri..ia. faaaa Vallay, kaaaaa City aad tiall
ilaaac.
ka. aaaaarU al Mi-- a llk !fa tltr.'m t'kaala aud patala aaat ad auala af
t'kivta. ,
CALL UP
Whan wow waat aompatant Rala,
ttnom. tn huy Anylluna, to aall
Anythlna. phana lit. Aa axpart.
m "Want Ad Takar" will an-w- ar
and ba raadr ta taka your ad
aa you phona U. .
Harald "Want A4 Ta.ara aratharougblv tralnad advarttalna
wrltar. 1 hay hava baa a. InatractadIn Ih art of writing WANT Aimlhat rtil.l. ir you da not know
aiarllv how your ad ahonld ba
wordad lhaaa pewtore will fcala
oa.
TtRMKHrtKRi W. ha. a a fckvaa
(trii-atlo- rr ry purpnaa aad
raaulta lor thoaa waa uaa tbaat.
Phone 345
ViTieeAtjic TtA TpccTCi--
PA MADE 'Pot Coc6it ip
i 'h r4-tr- a 3oi-t.ATt-
) TV TB LU MAW THlA- -
4:..ia
Buaia
1
I 1
r;-- m r,i
t" .1
."' .'t
--
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NOW SHOWING
t
ivav earie
IN
Ducking the Tiger
l' AT t Al !!. tl.l r. IM'ITI I ll
"ODDS AND ENDS"
It I .l I. Ml AHMIsMnx
iMuAMk.ii.it iauiiiiwiatia.il MiiiiwiniawMMHaMtawaaMMMat
-
HIGHEST CLASS EVERT WAT
ItlAI.M.T ltllt:TH
Fhe Land of Hope
irn
Alice Brady
11. 1 I lalt-- a picture, ami kw i fme Ixm AwH
i
.trrK.MTiiwi
"THE DOUBLE ADVENTURE"
AMI MtN I S
WANTED
Salesladies, experienced.
Spanish speaking pre
(erred. J. C Penney Co.
n
TODAY
M
nit
IN
aimi
IlM.l
HUDSON POSTER
ADV. CO.
EXCLUSIVE 8IG53
PHONE 729. S17 W.
RflONKBR
A iavp riial 'H Nr1h Kimrtli Ktrrrt nil r!ion, quick trans-pnr(ili(ii- i.
tif't)ur with the natural growth of Alliti'UrTiic
ninki-- n tlii th liit rlfMiralil ailililinn availahlc. I'ricc, Iim
suiruuuilitii and nri):lilorlitoil all form a unique com- -
I'lllUl illll.
W. F. ROSS
Phont 308 and 716
.
-
. .. tHw
IDEA
1249
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CONTINUOUS 1 to 11 F. M.
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1
I'll'! l)Kt ll;t
'1
LUX
11
rov w.
rrM tJl aaa
Alrsyi V.'crih
STARTING WEDNESDAY
nimn nnnIIIUIII hwiui.
AltKIM HTI-W- lMA'r'.l
ll.TIIVI
GOLD
CITY EtECTKIO enoB BHOf
shoe KsrAntnfO
fta BMift. e rw Ml . ft.ft, Rmu, ttfa. 'raa lUvry.
B&ndier. 404 Wnt CmtnA
Orrlllo l,itmi
OrrMliia
Kactt.ry Ktnllln
lcxl (VfUr. NIh'
t.1ir. I'lmin. itryitliit rut lo ml
uiltns yuur
All K.ld Pr WelKbt
"Thrw Maka Auffl
--st tha--
From City
Th- -
liil.lo h HiI.Ii-- (
P.il.l.- - Chrn.
f in III
Id ra
g
V
at Antonio
Tl.a vlMna of Kan An.nnto In Tl-- i
Vraa ran waa In aula dreaa Hun-d- y
for lha ft a at of Ita sutron amnt.
Antunto, 5h feature,
of w hl h iou
I Am rtasvittd by A Hi out
if the iliftttvr. A a'- - numtar of
wara nut lo
ni th da new ti anil
the rahKloua In
1'fopla from llftta vithtea
In lha viemlty n a en Wu Iking
roi.da fttr ma
in I lie rhurt h and th m!oii "ballets'
wurw being hrltt
Th of th flfwtn mm-m- i
n KrMny fvnlnir nl rUmvihi Pflrmmin rM-iitio- ofilnrf and a
IHTMI-f- l M.IXArlr. iiin H
IhhIi-h- dilvfi. hii
I mind murilTi in nf hiiMhft
thr mwln four nllr.
MoHhv-f- t of (In an ii4
thrnimh th h-- Hi had
rin-d- . John Kim-r- . nro, ho
lor m trip
la twill lifM til wttb
murdrr.
l
.K I 14 SsfN.
Mm, 4rMt Kttmt larKU-rll- f Ko,illiiiiifriir; Kurl J H vy Todd,
l.loyd
K. Alilt-a- .
WHEN YOU THINK OF COAL THINK
parUrula
KrHndT
CERRILLOS
Tom m ht want vhvn yu wnl It.Th Iwfit or furl anl proli'lil Hlor
l rrail fur wimvr CarrllluIn yuur bin, no niU to
U KT !.
HAHN COAL CO.
Itcd Our I.Kiii on r'nrtonr
Hear These Discourses
Nazarene Church
Corner and
TOXKillT Diviii AuthMitiiily
of th- -
TI'ESDAV The Itil.l vs.
VKINKS)AV The
I; Spiritixm.
THI'KNDAY Tli vs.
tiaii Science.
TO
m'a"
o.od,
C
Fo-ra- ter
SEE
Witness
Dance San
yon
FriM nutMtfindimr
waa the dito.Jdu'aehinea,
Alliitfriit pop.
tha afternoonpnetrrtonv the sva-ntn-
lha
ovr tha mountain (ha
which thruuvhoul
nbwrvnnM
will
with
Ihr rll:luua
TtMiMU'dl.AH. thigrkinhiih.
lintinr hlthwyIn.ukUa
orkiaItrcn
hud fnit''d
rujtiHiliurt Ihc
IIICI
Mvrtlo Chnndlrr. KvUtida;hiann.i
yon
rfrllrjrj
romfurt.
worry.
rilK
Ad
Slats
Ilililc.
K.ndhni.
Evening atFNiDAY-ivoiciuiitiM- ii'H x i in
o'clock
THEATER
HIGHEST CIA8C PH0T0PLAV8 -- MUSIC. LATEST HITS FIRST NOW
PEOPLE THIS PROGRAM YESTERDAY.
OF HE OF. IT
cnueUftt
pl.cturje
pjfecfeJFby
ga;son
Ceremonial
Each
All.uiicriie. 7:45
ASK ANY ONE THEM WHAT THINKS
4vm
hrlH
iteap.j;
lo:v:;
that
makeri
Many
SHOWING
PAID
Starts
tvaivk-- j that
ondetful
boy
? nnrrwDPCtltZ- - I
1 EASON
If USB la tt sm! A istMlsMlrasN as? fc"tiab-lrt- i a -, wtslt ! aa kit iNrlll mm tmmlart trlHr yaa avav aats aral-- f all wills aamasilataaa mm4 aaasml tiassu- - with htf lava !.akM fm - Uiia wairf bay aa4 tolaWlaal la la thr9m mil btm4 af
--tvaaiara la iMaaiaaaa yaa U i i
"MM iMn
S.ay-JudA- a
CJKtn we piease'o
to jail so'J Mickey
Kin tftt somcpia
DontrnTss
Vfhii boy
'and hi J1
doottnIthlsr
w.traati
grownup
JUPPER TABLE
GOSSIP
H in Ihe MtMii NttriMliirM C llsr
rrui.tnr aan of tha oM ti furum nlin Ijsbnr Trninlaj laat nirht, th tlhf fhn Mtina pq rVnool Qu-tn-
which h a. t
Kivcn, isa poMtpuned until ft tatrrd ' .
Tls Krilchia nf C olHmh ailll havethflr rauiur nirtlnaT tomorrow muhi
at I o imm k, when tinnl ariHnicmnii
will m tuada for tha nnii.liinll'--t iUm fit at dcicrfa of Hit oidr onJurtf i, ah riinitr mid vlaltlnicKniifhia arti uritf-i- l to attrnd Hi
w ti.i a la to b held in Hi. Mary'ahull.
rtmiim of lrilira Mum, IbrAmrriran ravulry troop A.
ud nuiiiarouH nlhfr m?n
iitiltt-- ! In pHvliiff La at trlltUI lo Kd- -
urd V. Itit ltd ysMNvrd ny nflrn-Min- .
Tli f unrml wna hld from Krrncli
undrtakiiiaT nrlor at X 10
and 111 flMit UrnM-- ritakfl aa t ai
t M'd on irtui ihhwhiii to t'avalry rmttry. to I hiirlfd wlfh milliMiy hnn-oi-
llnlid arrvrd In tU I'nltwt Mtntra
navy during lH world war. Hr died
at lila aiar1nint on Mouth Krrond
ntrs-e-t wwik smco. Kftar dlii-m- op
ration.
1tw ntrrtlita-- a hntn held at tlse Nut
ar'ii rhurrh art aiHrmiH off w H h
InttT-w- it and pro mini to
v H aii'itai, Th iHsaior la dnlna?
Um- uif. hlntr- r h'id ri hawnliiat at 7:4a.
srriatsan U Mill rrybiK ffr rwln.
Ifttrra routing to tho ai ifthn Caltlt tirowfiV amo'-iHiio- from
i hut smt. T. A. HMm-tr- , nmn- -
r ol thf V.l l apltan l,lvr Hto k
conMiiy at Cuirlattso writ- - that hr
la moving hi cattle- - Rrru-- a tli moun-tnln- a
Into th rllairlrt mnr llosmcll.
t'arrlioio hast had hurdly any rainImIcIv, and tht rannf la In vary Mxr
ronditlon. h assya. Ittsawvll hna had
of ratn. an tht a numlrr ofMtHkmrn aro milni thlr atilrnala
aa the mounlalna.
Trt-- rt mill hs a rallnl mortliiv nf
C nnttnary aoi Irly of tht tVntral
Avtrnii Mrthodut rhurrh Tu'f-d- n
aritrmon at I 3t In Ilia bttator i atudy
at 1 ho chtin h,
11m lluidsMa and liffMoajil
Wouif n'a will m-- lontorrow
fvt iilnv for thflr rcmilar dinntT at
th V. M. i A. bnildii.-- r at I S
Jir.twinir for the pritv
will h nmdrt pnunptly at :30. I r
Kvrlyn will addivaa thf
wunisn.
Ixsndm Armenia waa riUUi'-- i
thin tnornlna liy JtiHlltr of I'.'m l
Mintoya. when ha waa brought up on
tho t hara;- -' tif alaitdcrinft' oral tin
.Mr. Martini's did nd Imvr
auiTlf-lfn- t rvid.-nc- in tii piiilon cfthf Juatir to ronvb't Armenia. Iliduti),lttcr that Armenia had
not uard Improp-- lanauiian or
thrat-.ii.-- d to kul Mia. Maitim-S- , a
wa i alifkfcn.
MstTtrT Jos rimrn of Ia (Vuivawaa in AltU'iieniua Maturdy night.
II took four priHonrra to Mnta KeTlf HiTiiallllo t iinty Mflkal
y wlil hold no more un-
til HeplemlHT I, It waa aiino"n--- b
tho aitrctary of thr ai.iltty lolay The
i bty umnslly adjourna for Ihu auni-m- r
m or tint.
lit llsr tw-- a of iVaH lllikrrt Imiv
crtua I rn nk I o 'ha w h t in
lh pluit.un aoiikht to otitmn an nnl r
III rourt foniH-Mlna- ; frank Irn
t'h.tM'i to pay her the an in of 1
le. week aa v alimony and
1 ft aa (iiioriu- a tli court
found In favor of the defendant mikI
oruttr-- d I'earl lO kt-r- Chaves to tusyhep own rxpenea, upon th nhnwinK
mine hy hrank irn Chmn thai ahhid left hia lrd and hoanl of In-
ow (i aceotd, and that th. or
tht purt it a wj, Pelnf properly cut e(rr t.y trie pnr-nt- of Mr. ( Iiuvt und
h.s i been in their aara ewr aiurv h
wiih m we-- old.
ami relh-arna- l diitMw lllnrliti
Coiutnandery No S. K. T. from 4p. m., h d.iy rx. epi Hunday al
Mi ntc Temple until further not it
Tl.t-- aumnsrr awl4iii of tlw Ht
a h "la opened thti uiormnii with ai
within I he l.uuo mark
Ih piiKh It la fhm i. d thm otherpurola who bna riKtitfied their iniritit.n to enter will hrtve i im'll' t
b. 'oiv the end i.f the week.
oal huptdy t o. Phonra 4 and ft.
Iwir fftdaarH. foil Itsad. fsw.Irr wfHirt: Umltetl ani-iui- l. Ilalui
. sai to,, imnhw VI.
Auto Crashes Into
Fence: Driver Fined;
Admits Intoxication
INonlnuo Hjindovitl n iv d n nil nn
one Hide of ih la e hni the autoiiiobile t. Mint h be a mini nii-li-
Into a rente tit Mount, nn r.td tind
Uromlw it v Mt ;. o t lot k In t niuht
Hnnltiv;i huh iHtinit In (he n.n
neitl of the lur, whit h mhh tielng ditv-"I-
bv Jtiilll I .lie O. t'oiift libit A HMi,iui Mi'i li d on Die M' t'liu aborllv
Ht ter I he in i !) ill an,) ,1 I Ai 'fit
uii'l- - r aireni. i IimihIdh him aith tliiv
llIK H imi While llltOKIt-aled-
Npp'Uli-i- In tttiM IblN morn
Ina mid is ii I ho l he ItHil hfrdtliikintf He MHid a limn Mhuui lo- dil
not kiMiw twol kiv ii bici t'tu ti r Ink
lie Hum fund Hint oil a.
Boy Accidentally
Shot When Fishing
Whl!e flshlntr n it hike near tha
liiibht-- ninth noiiiIi of town yeat
ibiv afternoon. KtlHurd llotik. n of
Mr. and Mm. I'. A. Hook. 1117 Wt M
K ni . was a oh utility it hot In
the IIMtlt foot.
The at wna due in a at ray
luillet iin d uv one of a mint
her of boya who were hohtina laraet
piHHue iitHib. 1 be built t whm
to lot- i oioe from a t'i rtfia
IT J A ICt Hlv NH tulletl lo die
the wound, whuh la hot b lies id au
MOIIM.
American Reported
Killed in Ireland
..imV June i A diapat b lo
the London I i etas hmmm ihUhii inn
I in ,n PmI.iV hint thM 'IhoiiinM ItuKh
lf. suiltl to te Htl Allieilt.tn lHV pell-
Nl HUT. W ia Mh'i lii dt t h ettei Im V
even I li at at l.liMCill, IH ar I III MKh
by iiiiwn foift-M- .
DOWTi'-rO- B WIHMINO.in'l nti roiorl dnl a j o final llia I ainh jroa cuutd inl jraar arli Hmttl It.
Pmi t ua ia hI4 your Boats)au it. ibiwi
Hr astttff ika HfrsW V'lilu4 t'fhuant
rkona
Hasldlti llonaa. Ill 14, M. I'litaso 45.
PINON-NUT- S
al4 asriaaivfh; raanta .
7i nana TnTi m ti.atatl Or4ara tHvaa Oarafal awaattaa.
77W7 S 7
N
v (ooaTnroovi rcaroBMABos roM
1 to it P. k.
TODAY
ami liihprt W. i I'mnil
Vivian Martin
The Song of the Soul
Ailaixcd fnH -- n M i.l lltmwocr." h WHIHiin . liw.
n
Allr t A'lTHAtTION I !
"THE PURPLE RIDERS"
It M.t I I'll U I M
AL MATHIEU TIRE CO.
ffcr Uic bit In lira - III mi t
Vulcanizing :: Retreading
I'.uiiUiwUaMi of m Utw fn-- . HrrvtTi rr ala al r mil.
4Wt Mll.l.l.lt AMI IIMi TIIIK.M
MARKETS
Ntw Sloclta.
KKW VOIIK. Inn 13. T'Mlnv- '-
t.K k murkct auffrrnl from lurim-- i
luiuidjtlon nil iih.irt vlllna
i.iit. ...ciiliui nlnhl
ull nd lnul.r n.T-- nlit
II I rr. Th- - rl.iMnl ua Irr. guuii .
Pu-f- tr
T T 1M
AitM'tinila Colder
AtrliliHin
Chltin CnMM'r
Mrwiwir kcn.lj.ll
I'lMllit)
York
riorllc.
ARrlinAni.rnan
Co ii ml" Kim I Iron...
uilrHti.in t'opiM--
I: ii.ina
Nnrthrrn I'm Iflc .
t4'iull...rn I'hiIIic
I nn I'u.'lflc
I'nllxl t'talc. lll.H
I.AHT
--Ml
i.r.1.
New Yurk Money.
WW VUltk. June l'llm.'
4. k H.r eiiil.
.n nil. i"
Iimiici Iirmul.ir; lii.ar ili'lnuml
JifW I''r n'lH, .ii rTime I.iunn ulciilv: ilion.
ami in"tilli. 64 cut.
Call iiii.in-- ca.iy; hlch. per
. i
.
-- H
.
'
. 72
.
I I f. S
.
12.il.i. i r e i - .
rxi mi.-- i
da ii r
Ic.. t .cut. niliiiK ral.. l"-- '
ri'iil ' i l.illia. b . l ' t .'llt. IH
I'un. i I'cr
Metal Market.
M)W VOIIK. June I 1. II ir allver.
Iili.elli', ; f"reln, e-
tnpier fiulet; Hmt an.l
nearliv. Ilull',r, Junu anil Jul.
1 4 tl I : S '.
Tin eauv; amt unit neailiy, 19')".
f. n il. .. u :ti 1111.
In.n nnnilnal; No. I loMllii-rn-
I J.S.Oim i l No. 2 li. ri.
I.M IMMi mi. o. Bolllhei 11.
J (10 11 11 00.
Iail Weak; mt. II Ml
llli- itlil. hull HI. J.OHlrt tli'ller
iul, II iii U t '.
Chicago Board of Trada
rillOAfl'. June II Hot weather
Ullil bl.li k lUHl nilide I fie W heul
nit. ket loouv. July und H
t.iilM-r ibllvt ru a ltth went to a low
llUll pril' ret tit i or the
Tht w in a k lo'uil rush to buy himI
th Nplle eoiiHub ;'ble pi til it l.tk insf "ti
the part of It'ddern. teat tloiia en
nui v Irutialent. I ipeninic l u fit ii Ht uia
w bit h ranad frotn I lo 4 's nt
hu h. r vtith July 1 .V lo II
nml Hepli other II 2 b. J. aete
follow ei b IniltetlMl fillip M IlillllH.
t'orn udv Htit'ed W It h wheat. A fler
op tuna; lu IS ri'ftta biithei lu-
ll ml in July ul .4'h to st k,
th in. i ket im uretl (addition upl ut um.
OkIm Wtie iiDtd bv the "triliiMIl of
otlo r ft it .ti. opetuitK A lo i n lit m
bit.-l.- t r. Jtii . ..I lo U'.t n ull, und
t In ti t nt inu lot to lun dt
fitkm i in h't( wiiiii'N h,o u d -
pii'MHlllk eftet I on UOl-M-
Iwtter Hie ahtiil iiMtrk't undetwent
a Hbiiip Nt'tlMii k h a rt'Kult of heavy
in k, tpie iiMUe of fti e u .1 ift--
rountiy olfeiinitM aiitl ti lupid pro
' of till' hait hi fli-n- MlH
uiim (I h d I ' t" 4 ft Mm a I bmhei
with Julv II l l 4i und h-- -
Ii int.. r 1 i to f I :7hhotta ItOtittl fieei, but Otllei
aui'toit waa lutkliut in em n Tht
IIIUI Ke floated lie on is til I I 'i
t Mil Hllviallie, Mllli Jul) lt' t'li4 Kt n '4 t
rioMt-
Whi lst July. f Hi pi
II
t'oill July, lr; Hept , '.r.I Hitf. - Julv . Ilk H pt . pi'yi',
I'tnk Jnl. 117 .(.
I mil Jul,, $ HO, hept,
l;.li-- Jul, II" IN. th id , 910.4".
Livestock
K NKf- - i ITV. June 13 1'i.tih
r iptH, I, hee at eei a iiio-- i
N(eid, hH'tj Hlri'Mi' to hit tic luillet.
lop. hlin, bulK- - li'.li'i'ii i .fi, M'M keiM
Hint f. t t. h Mte idy to h i oliK lea
aulea biltlur; Itint Nltit kein, 7 ''
i 1111111011 Klli'lt. IKI If f, (Ml, nil othei
ela-e- ireiieriitly Kte.tttv , t w ens t
I . imi i h : .; loitlnini to Rood kllHlM
$4 : i 7 . i nt lira imoh ly t'l'"'''
3 fill. bulk t ii ii ut i h, : iMi'ti ' 'l
eitlvtai t'i tit, I ft hmhi i to.
I ooi and i Ipm. uiii' iii. $7 ..
ft loiilllloii Texttf buh I I
I InHH reeelplf. t unit, opi Inj n ii a lovt In It r fht ii to
ce'il loaei i losinif ae.ik aruppei-doll-
a ht'le; bent PkIiIh to po kei
97 !.'(, rholi e I'.'.ll pounderH. 7 sD.
aj ' 9,rAi. bulk of noli.
7 fi 7 Hint k plki att ad, yt--
ft w ot i, $h :S.
Mi I . i' :t MHl: abeep Ktendv.
IlioM tit lltiltvi eatM. ait'illitl I
lea lit .t .'., Hptliu; lambM rteii'U te
.',ri ttiitN lowtr, lop I'itll.tM. $11 Ml,
Imi It' bttter i.itH. $ I txi u ,(.
t'UH'AtrU. June 13 TnMle e
t H.onli; a) eei a and hhe a..i k
Hetiy lo 10 fen In ItiMer, Irtilv lopI. lb paid or no 7o pound ye.i
IliKN. bulk Im e ateera. Il iOtlH hf.
bub In r row a ami beifeia nioMt
.' no i 7 n; bulla aleidy, bulk. 91 So
i a ou, l calvea ih (enii.
Iuwvrf iuutiiy (duiii, buia, K 6u g
In
RIEDLING .
MUSIC CO.
221 West
Central
"Everything
Musical"
9 ; rood at ot kern aLently ; otlu i
and fe-- d ia dull.!(..(, 4i,tinrt; tiiondy IS to
r i en!a lower tliaii Hututday a avet
nstf; top, I1 o'1' load ; bulk,
It a. I j; pma, lu to li vchUjoa t r.
Hhfep receipt t, 7 : lamba, 25
to &u centa lower; nhet p 2 cent I
lower, nutive aprtUK l imb top, $11 Hi,
bula. til f 0 i 7 f . Iibiho and foo
apiinjta hbl biaht r, W.uthing'onyeibihnir I it to oh. '.t !; H'in fat
I'Wi a, 14 JiMllea, :t.Itl t 4 .Ki.
IKN lilt. Juno 13 r:titlo n.
? nun. noiiket atimiv. beef
Ht'"-- n. 7 nit t S nit . i on ii li'l hi Hi is.
....tf7 ciibea, f Mi M Mln;
atoi keia i to ft eileri. 4 j't t.'.
lb m. reertptM. i i ke In to
Hi miiIm lower; top, Ivyii, bulk.
$; f.i 7hlo . p r t IfitK. 4li; inii'ket atoiidv:
limit a, 'J Jon lu uti. tWi-M- $i i.'r,i
lot.
Product
( HH'AI.M. June 1.1 Itutter hiKh' i.
ere. OK l v cl I a, .lie; itttt liit.'sr Um, 1
t a ; fiirftp, i.Mn-- 2u u
n
KKKM ItlKher; refeipl r. "J (.t 4 raaea;
fit :!. ti iiiUniiiiy fiiM-.- .
:w 'i 2 It ; at ifi.trk, t .tHi-- im hub l,
1Zi Jii . btundaida. lit
roultiy ulive. lower, foala. 21 ,
hroih'iM, 3yo jr. i.
1'olilloea We.tk; receipt. 1 Z r i ;
tioi lio'i n w hue :.iekt d and hulk,
fcio 1 ni tat. A la h i ni a Mp.iuMiti.
r'bne, f J 4'i iwl, l.oiiut'iri'S, $J ' t
7 Ci i a I . H ifi i, $4 ' b.iri
1110111111. $.1 til L.lirtl, .Suilli
t.'.iM.niiu, .t. tin o ;t ;, hmrei.
KASSH t'lTV. Juna I rt Kckh,
hltier. lt K Mi", Mei lUidM. aiuiter unt n imi iy, t
n. eon Mt. Ar.
Toultiy um h;initet bent.
broib ra, -- SM 3 i . roiu.tt i , Hi
I llaeris I loud-.- .
NKW Yi'l:K. June i, Ml,,
tiotida ilo-ae- V-- vn:,h, fust
7 4u; - 4r.. Nti ., firt 4 'ih,u:. loot 4'tiJ $i. fcM. th
I''l M. fourth 41,-- . $'. Hi.
It r. 9'"1 vi 4
in- :i.
DEATHS
lc
b
'IV
i.un n ii.. t. m,.. tl.l,. i.nr
ta t. lio ti t U fU t ii. I.f i
iioiiniig m ii .Iota ft miii ii),- tm.Hi) ifIn i
i.i,
;
I ii ii
II.I.AM.A lit- - l. mi. of Mr.III) l lll hK'I.Hlii , i,.. i
. tioon t...,t Id. 'f.MllU ..
I ihr B'tHtl ll.'.rt ii U.,tii
si hn Jo. ri nit i. i in.ii kll ,
. ila
BFKE.f VelifDOW OLA88,
WIND SHIELDS
ltetlaoei! by
Ht I'Kfllon I I Mill II MUX OO.
I'hone sit.
RELIABLE
BECAUSE
IT'S FRESH
EVERY DAY
FROM PAPPE'S
TO YOUR HOME
Phone 623
Pappo's Bakery
607 West Central
I-
-
